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Qnidquid primp1es , esto hrevis: ut tit& ~-i.64 
Percip~ nt animi dociles ,· teriea~(què ndelès • 
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Si,-,,,; Jà qtu:iizdo mi applicai agl; 
Jluàj _fìlofofìci ~ mer-cè ~ .Za munifi•_ 
, ctnza - ,aeu•· Augufio Padre-" di 
~ -A~ lf~, e clementi/fimo . nofiro· 
So,.. --
S®f~0; »C{ 'CiJllt~foY tJ~ll{ Pr~~ 
tztìndié~) f-liì . ,ca,dè/,e ,.J": :- ai.ìihiò·, ~h~ .  
- • •i. .. .;p;. -.. • \_.· J._. ~., . .. -~ .i~ . 
farebbejì fatta cofa aggradevolc. 
120n nientJ , che utile alla fiudio[a · 
Giove.ntù, qualora Je ·s,prinèipali . 
elettriche cognìzio_nì in breve ,.- è · 
piana Teor/ a fofs~ro . ridotte _per · _-. 
sì fatto modo , · che poteffe appli.- · 
carvifì coraggiofamente , e con 
fe !ice riu[cimento , [enza efser · 
cvjlretta a · rivo_lge1·e tanti volu~ 
mfnofì libri, che, di/fufa11zente nf! . 
. -tratta710 . In tale opinione viep-
. più mi confermai · dacchè ·bo . r p--
. · iio!~ .~ d ?-·infognare = 'ne llç. ;,pupç liéb~ 
:·: fèùÒltt ,-. chiaro ·_ foorge'e;)Jr1: ·-.'\ qtJt_à.n.to~ 
.· m_ai·, i. :giovani· :fleno'./r;ilieni.:·~·~a°i -
-lu·nghi .~trattati ·,· _Pq,r~la qual çofl,, 
I . 
I • 
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- 'flìt_ at/ci11fo~ ..aJ.!_ ;fpqrn/ -ì;nii .. - l3~ç-~ 
. ·TeòrtaiBlettriéd.~~aJla:capa.citèf flai , 
. \."' • • ,, I ' "\,, - - ~ .. 
Giovaflf/1c't:inf.aéevo./e ,, ""èd ~:·-✓ appog-: 
· ~iata ~~at faài'Jwin;èipf~de~ telebra:.. : , ---
ti(Jìmi, 7Pr'«8klin, "éJ3étc~r-ia -~ del, ,- "'è. • 
_, q~ale ini · glorierò ,tuttora d' eP 
- fare flato difcep8/(J<.. '11. ficcome 
ad Ognuno · è pglefe ailet~arjì 
l' /4 V-,R .. _delle Sé~enze Ftlo[ofiche,, 
e ; loro Cultori · protegge1"e: così 
' fentomi · incoraggiato a prefentar-
-ze-quefio .. qf(talunque fiafi -~io -la:.. 
vo1:o . . Certame~~e fia pr:egìo dcli~ 
operi'e ,~ degnandola V. A~ R. d~ 
uno ~u-ardo, qual cantraj[egnfJ · 
del/' aìto Reale patrocinìo . Un 
i: _ ~- t .al . -fe;g'tlfllatP .. ., :Jfn0.ne. . ., ~aggìugnerà. ì' -
1 
- - nuovo fl'1mriltrlt.°ifrofeguir-e le [ca ... 
- laflicht: 
\ 
/ 
lafl1che mie e{ércitazi"oni'- in' vmt~· _ 
ta igio de Ila, Rudio{<a Giove~#Ù-,, 
e-ai; eflcre_ fem,pre"_·piie. . còn rifi?et--:_ -· 
tofljfima. r,iC011.t)feenzçt,. C; j]ttlC·f:tl,... 
_zione qual mi tri;ffegri . · · 
J ,. 
_-w, : :tJT,q1Jl~~~'J)evotitnt, ~.:ed ()bblig.~'Scr~--
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J. o n so'· . . 
0-E'L.L .. A STUÒIO SA UI©VE N~TU .. 
. ; :,:-~ '~tè ,~A,:ò ='7 ,. · . .,. , .. 
, Del/! 'E,léttr,idtn~ in' generale. , .. . · 
' .:: ... - · - - • f 
·" • , ,_ er- de~ [uoj_ progr~ jJi . 
. -~-~ ... /~~! Hfamift · ElertridrLl' ~zforie .. ' d'i 
J~~t c·:t.f, '.~ - . •flu:a_ ìu.nm_'H!:~ cor.p· ·o_ : che poWb 
e~ ::~-: ~ '"1 . ']. : l, - ' ,,. 
-~ -~g,,:,-.,v,J{61r- v'iene ià•\iftat:0 d.i ; :ìttkare a'.. sé 
. '!l .... ,.,,,.:A1 .. J..1-.t:,,~-- . - , ; 
~-~0~~-~- ! c.orpLkggiçri , .. di. spandere u·n 
:Òqore ·c·ònflcmisl~· a qµèHo .-ge 1· -fosforo kunke-
.. _ - .. Jr - " .. 
;lia nò-',:--, 'ç;li".: $Clllt:ìlta_re: ,, dtt c~gJonarè_ violente 
commozJonf agl Peffet'i. an•i m·at'f~ -d,-infia inrrif,. 
r,e· r ·Iiquori spiritofi, di -far sé,pdr~ una specie 
oi'~.venfi'cfrio- aTrovesc1o-·-dcTfà-marfo, éhe -si . 
,a.~vkin-i'. ~Ha:-su perficii di ;_e«:o'/ 1e no~ foie1H'!" 
'~ 1••~\~J ~ ., ·,, , .. r ·' dk 
\ 
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JO 
di C?tnllnrc-are ·ac}·. altri t"otpi fa virdi t:frpre- :··-
dnrre i medefìmi fenom.eni. -
1-.' L' ifiorfa dell~ -fif;iei soven~e ci prl!senta . 
gTandiffimt effetti; che da pi~~-io}ifil,me cau-
se .. ebbero origine,-e lè pdndpaJi scoperte fi-
curamente le dobbiamos.al '. puro_ caso. 
3;:--1n q,uéfio_--~ecolo l' ~-s-pede-nza , e· ·1" o!fer~ ··11 
vaz ione ci_ fecero cònoscere, che entro h so- . 
fui O_!a ; e sù 11-à facdà dé' éorpi tutt i1li -·rtova 
~diffuso un fluid; .particola-re. e-lemenfo, che: · 
egli è pur lo fteffo ~ · che J;Jelr iltmosfera- go-
verna .i nurnli , .e balena, e folmina, e tu0n_a< -' 
_ 4. ·ora se cerca{i l'origine d\ una · scoperta 
così impori~nte, la troveremo· Aella propde-
t-à , "'che e-li Ant-ichi hanno conosciuto nell' 
u . . • 
ambra gialb di attirare à _s~ i corpi Jeggied 
.:òopo d' e{fere fràra s-riffidentemente ftropic-
ciata; e ficcome dal grc:éo EÀEKi ·Po·N d11ani~ -· 
no Electrum 1• am'bra , i Latini, m~'ritau~ente 
perc iò queft~ maravigÌioso fenom.ene i! nqme. -
· d' Elettricità ritena~. _ - · - ,. 
S· Talete ~no- qe,. .. sette SavJ della ,,Gr~cia., 
che viffe 640.,· anni a~-anti Gesù Cri;fto _(4) fu 
da_ que!la, -prnprie-tà. dell' ambr~ g-i~lìà. .. c9~ì 
sor,., 
'd 
(a,)::Npveau Diétionnaì-re historique tom; :I~ :P-~g., -6~. ' " 
I a Ca-en, & a Lyon 178~. 
. ~ 
,s-orpr.eso~, ·tlhe ·. fa gfod~9, aà-fmau· .. ~fo(i)•. ànnf 
dopo _ Teofra!l0 ;(?jfl'érv<).;,~:.chè 1ji lhkìicio al 
pa d, · deÙ?~ a1Fbr.a :aàpi:iff~'li~··col ftetfxm'eino ·1a 
forza ài attirare a. se t101i;sofo Ì'--oor•rri ;i:e·ggfJ~ 
ri ,: · inà ime~- ii·mi'nudaìitfr 're-zz1 :di- fèrt'b ' i,·, 
e di-m~r~ li'o, 'i/ :PHriÌcJ (<f) ~:ìr·rantlo;.. ètW:rmb'r~; 
rfu.jùre o-i qnt"fl.a s;3 ·virrtbnenzroiie i ,·, · . · 
·"6':. ,-L fo'.1i~a •di-'atirarré-<i;cptpf, f~gg(f!i'rt, eh~ 
. per· moltr-à-11t-1Ìt Fu solr:a,nt4,p1~optià.d'~~• .. ,,.am,br~ . 
gia_lla ,· e:. posdra de!l ->lÌn€~to ·;, veime:~tlpO ·ltln:., 
go trat-to-cli -te·mpo~SC'òpe.ttà~:..'ifi :è'rt}dlti~me ·a.Il.. • 
, Il . . ,;'ir /"" ,, ,.._,, , , 
-tre . ,.,,so'll::a'Jl.z{e·.. · '. --+- . _, • ~ . ,. · 
-7\ ~ 0~1ii~l-$~,. Q:i1bett_. 1W'~tlfoo1lngl~bCt:rtiv& . 
(:h,ejf ~ett't'O~; -·to~zolfi.~ ,,::-, Ja-.i;gofiima· labm.-, ii 
.-il)aftice~~, lia, g0<mma~. r:1~ita: ,:· ·,dì maggidr,·pa.riè 
.cl~-U~ ;pieti e;~_pr~iiosé acqµiRava-no· ~€il frég~.~· ._ 
JYfW.Q Ja.•1!1~,,fim-a~ vh.:,r{ttde·W.a·m~,a~_r., -~ \ r"" · 
_;• ),~~ rQ:fferv~ egH, ·:Ì•bpriJnr:>_-the· UJ11-llt-gti:è-r6' t · · 4' ' 
e. ta.pi<lo Jre-;garne.rir-0-er~td: ogni 'alttc,.- pHLatt0,i 
· al}·_~ ,g-g~~~ .. r eJ~ttr,,i~-it:à:', ..  e. · c-he r queft-;i .. ~ra,, 
»1ag-gio1:e·\~ l~~9p_c.a~on~·.,efoi .~t:..mpo • stt:cço ,:. e-
l1l1fl1me:- ~Pf&p-00 il v.e-(J~-- 6Ìà·l _.Norcl ~;1tm:a'éh~-
r_?_rja !;ln}•iq,4~,. ~,.1-\ alito d~gii -anfm.aH·· la,r,en-
.-a~~~p&,-;" a&h ck ò_ple., .. • ~Mofi iffini~-_a1trè i:avt•i ... 
ço.lRti esp,e.r,ien~·e.· ~lettriche foro-no da. effh 
-~ . -- ~--·--- ~· -·- -~:..... •· ---;IJ -- -1. - - far-.· ~ . . 
· : s. :- . '.., i . ' . . ~ .-~ ~ • , j - - . . 
(~l Ii.ib. 37•: cap. 2.:. Naturalis ._hi-§torite·~-- -
1-,1, 
fat~e ,. 1~ quali fi legt·Qn(> ·~el l~ro _i,.:cap. -z. 
~del suo qattato dell,;fcalttm:ita ~ I ' • 
. :_ ·,. Anh~ati da_ ·q,u.elle_ ·p\rim:e .s~opefre lFHid 
. · di. ,quei ;teJ'.Ilpi fi:.✓, 01:s·~·ro 1~· ~ttenzio·ne· lor6 allo 
flU.:di'o dell{l sci~n~~ -~lçi:tr,i~q ;- quin ·•,j Rober. • 
. J9 :eoy-,le '- n;n:so.lo. ~COfYrÌ -uri. rnaggfo.r· 1mmero 
. ~-i c.~-rpi_ -~lettriei ~ ma~t-rç.\r:?> ~ltresl ;èhe·P~·~m-
J:>.t~ J'1Se~1à,a·ta alqganto (et)\ ,.con , rnirtbr _ frtga-
-. PJ.e.nto ~l'~qniflava', •ì:HJ•~ ·•maggi0:r fo{za: ·~ttrae·ni. 
· .t~-- ;cH .-qtÌ~t ch·e ~-c.q'.uj{hfre·· con tHl .guadrfrpH-
&.ato _fttòpì,çpiaQ?etiro -a:ll~tichè er~ fiedda . r 
· 10 .. Boyle ~bbe pu contempora,neo :Ottone 
.yu-e~i~io invbnt~re de:lfa :'macèhioa , pÒèuma-
t;ic~ ;- il quafc~affioe d'i meglio co:nfiiferare 
l~. ~sperienze ,, t be· -gin· 'dal -~ltr.i . era-nt,:,; n~te 
Jat_ti. , pensò .diov::edì ~ervire d'un<globo di:·zel'J . 
f~ di mediocre ·g:ròfl'ez-za:, che faèè.Va '.iì-vdJge:. 
~e -~til pr6prio 'affè -ptrr' me·z~ò 'd'u.h''m"ab~!:>r-io, 
,e ft:ropiceiandolo ch11a marrn o({'e.tvò f ·'---· ,., 
I. . Chb j l globo effendo e.fettrizz:a.f-iFGò'fl!~t-:-
va va pe:r qualche ,te~pcHà virtìi;~ù:t: -; ~~:::,-, .... 
·u., .èhe . pr~s~_nundog~i• u:nà ~-picc.i?1a:: pfu~ 
.veniva ~nsT -: cla: effò att:raùa--; -ni-a .. ché r; t:Hfro 
· c·~a: poi respinta -~ e ·. non ·pHi. ,• rit,ruta ftriif~ · 
_ . ; . --. •, i:1nk, ·, 
(a). Histoire généra.I-e ,- ~l'lartièuliere de I' Eleéhièìte 
par. I, pa-g. 6. / , -· . ~ r-;1 
/ 
~ _l) 
.ta-iilto che 11òn avdfe-avuto 'il contatto d• tm,; 
al no-_corpq -~ , :- . , 
in. Che per·mezzo' d'un filo potc:tva 1' eJèt-
ukità. trasmetter.ii atla-- diilanz.à di due brac:.. 
~ .' . .. . , .-:,.. ·. . 
cfa . ' . - r . . 
IV. · _Finalm~n~e che fregandcj_ qùefl:o globo 
in un '.lu~go _ oscuro ,vedc:vafì . fa luce; elettri.,;· 
ca (") •. 
ÌJ ., A Bòyi~_sùc~èfl'e , Hauxbéo·,-.che saggia;. · 
lil1ènt~ scriffe nell'anno 1709. sÙll'elett.dèità ~. , 
Co_n~bb_e egli, che il vetc~ .er·a .fra tu:Ùi, i èor~i ',., . 
il più _àttO alt' e.lettrizzazi,one, è perdò s.olti- C 
t~ì:f glo~~; 4i z9lfo ~fl© di -v.et~o:~ f~ce~dol~ ·-
g1:tare-,ra'p1damente., pu ,~e.zzo d_ una grnra: fµ·o-
ta ~-e·:d' umi c~rdicet;a_ , _-che paffavà sulla d.r-
cqnfer~~za -d' effa ruou , e_ ·d~. trn;a girella ,an- ' 
ne,ffa aH' affe del globo _,_·· ~ ~r.Ofìnaadolo coB&-
nuda man_o,-n",:orten~va _ gli ef{ècd --~lettrici di 
gran lunga maggio~i • . 
. -i:i : Hauxbéq o!ferv_q pure, che l' eletfricità, _· 
]a quale s910 c0l-frega,me nto_ .era fiata fiuo -a:l-
Iora eçcitata,:, ·in alcu1Ji corpi .fi svi1rìpp!t,va. · 
qll·a:lora venHfero liquefatti'. _e ~be màffimè·. il : 
colòfonio ~ se fi . l<ascfava ra~teddar~ alquan,to,i ' · · 
• ;., , · at.;. 
,:; ;: QJ , 
(.r.) D' Alibard Histoi: e ~bregée ,.de l'_Ekqri"cité 
P"g. 9· ' e feg. 
-.. , 
I 
l. 
14 
attraeva a11a ~·difta:n-z-a d'un pollice e più i 
co.rp-i Ieggie1ii :(a,). · 
· ·,iq. Ncrri ·oft.1nti ',tutte que!l:e scoperte la 
,sdenza .elcmrica ·no11 :ivrebbe fatto alcun pro-
·gresso., se Ste-fano ·Gray Academico Inglese 
<€ i rea l'a o no ·171.0. ·non avdfe impiegato la di-
?J.igente.opern sua. ·nel proaiovere le ricerche 
<li Boyle"'.') e di Hauxbéo. Infatti dopo d:avere 
·notabilmènte accre:sciuto il numero d,e". corpi 
. i~kt:trki '(b)'.~ . dochiod.endo in· effo -la sera , la 
1aria, ·:il cri ne ., -,ed altre confimili softanze, 
,clefioso d' oiferv-are, se, ilrofinando un tubo 
da ambe le parti chiuso, maggiore., o minòre 
forre Ia forz-a sua attr.attiva, non vi tro'1Ò la 
menoma d'isuguaglianza , beflsÌ vide, che il 
sovero, con cui ila va chiuso ·n tubo, attrae-
va a se .j ~orpi ' leggie:ri ,egualmèpte che ÌI 
·~etto. , / 
14. Incoraggfato da tale s·ucceITo imròduife 
nel sovero una picciola bacchett:i dì al,ete·,al-
Ja Ctil eftremhà. fbva 6{1':i una' palla d'avorio, . 
e n•otteneva il medefi mo e.ffetto; il che nfi'er-
vò ·anche s.:rvendofi d" un fo ngo filo di ferr~. 
- . Ma fiécome queil:o fil'o non poteva allun·garfi 
: (q.) Ivi pag. 17. ~ e Ceg. 
(h) Tranfaaions . Philo.fophiques .P•, 3~. 
,. 
IS 
auai pel ,movimento, che ne riceveva nello 
ilrofìoar il tubo, ei sospese la palla d'avorio 
ad un lungo filo di canapa , la cui eftremità 
avea comunicazione col tllbo medefimo. De-
fiderando poi d' offervare {ì no a qual' difranza 
trasmettere fi poteffe il fluido elettrico, so-
.spest con 1ottiliffimi fiH di seta orizzontal-
mente , cd· a mediocre difianza da terra un 
picciol canape, e così facendo trasmise l'elet-
tricità_·alla. difl:anza di 140. piedi~ 
. · .. 15. Nè di ciò pago ancora , volendo dare 
una maggiore efrenfione alb funicella, {i servì 
di sottiliffimi fili metallici per sottenerla: rn1t 
non vedendo segno alcuno d' elèttricirà. ne11~. 
palla d'avorio, s'appigliò- nuovamente alla 
seta , e con ta 1 mezzo gli riuscì _a.i tramanda-
re l'-e-1ettricità alla difr.rnza di 700. piedi 
éirca (~). 
1~. Confiderando allora l'in~eg-nofiffimo Gray, 
che la seta col fregamento diveniva elettrica, 
conchiùse t~il:o <::he i corpi tutti, i quali col-
lo firofinamento < non acq_uifiano elettriciù. 9 
-la trasmettono, e che all•oppofio quelli, che 
l' acquifrano, la ratte-ngono; e perciò defe~ 
renti,. o conduttori furono pogcia detti i pri-
a 4 n11; 
(a) D' Alihard H istoire abreg.ée de P.Ele{lricité ... 
1~ 
mi ·; 'itfolanti i secondi. Qu~lli divengono eJet- . 
t.rici pe:r cQmunicazione., quelli sorio elettrié-i -
,per origin-e ~ · 
,17. Fra -i corpi- deferenti, ovvero clettriCÌ 
pe,r ·comu,oicazfone tengono· H primo luogo_ i
metalli tutti, gli animal'i, le piante, ed i 
coi:pi umidi-~ purchè non -fien-o ·pingui j ed 
okagino.fi. 
I '~: Ne1la cfaffe d~1 -co-rpi isolanti a'r:move-
"ratì specialmente . I' ar.ia scevera d'ogni :nmi-
diù ; . la seta , i vetri , la lan!, ed ~ cÒrp~ 
re-.f,i,noft . 
1·9. Quindi n'.a,vviene., che un corpo dice!i 
{eparato , od ifolato , allorquando reil:a sofie-
nu-to da corpi isol,uti, e v-iene circond,·to da 
un'aria affatto secca. 
~o. Pe,r .comu oicare .poi f.elett-ricirà ai cor-
pi deferenti lo fl:dfo Gray . ofTer'vò, che= ba-. -
flava avvicinargli al tubo elec-crizzato, e che 
neceffar'io non en il contatto; poi eh·~ a vendo . 
egli approtrìmato a i piedi ~.,. un fanciullo so-
fienuto da foni formate cori crini il tubo di, 
vetro fortemente elettrizzato, la di lui ma- .: 
no attraeva de-Ile foglie di metallo (a)~ 
~r. Nell'anno 1713. _fa queH:a sperìenza rk; 
pe-
(a) Ivi pa~. :z3., e feg'. 
f 
r ; 1 
L 
17 
petuta d~l celebre Du Fay membro · della R. 
Acca·demia dì Pad_gi, ed ottenne dal corpo 
umano fortiffime s-cintiBe . Egli pure com-
pres·c ç,he i metalli ·er.anG> ·be·nsì i migliori con-
dutt_ori ( 17), ma che fregati , l~m:ai, riscal-
dati, b2trnd giamma-i -non davano il me1rnmo 
segno -d' ele:ttdcità.. Conobbe altresì che l' 
elettricità. -vi'trea era 'affatto contraria aWelet-
tddtà. refinosa, e fece ·mohìilìme altre elet-
triche esperienze , 1e quali trov~nft inserite. 
ne11' jft0r.ia de11a R. Accademia di Parigi sotto 
gli armi 1733. ~ 1 734·, 1737. 
·u. Intanto I' offervaiione fattafi che ,ì me-
talli erano fra tutti i rnrpi i pi,ù atti a tras-
mettere 'il vapore -elettrico diede luogo :d Fi-
fici non sola mente · di poter vedere sotto la 
form:2 divi ve scintille qudl:o fluido~ ,na af-
tresì d-i perfezion-are le macchine eletrriche , 
ed apdrfì e-osi la firada a molte altre sorpren"." 
denti scoperte . 
~3. _Quefte macchine erano tuttora imper-
fettiffimc: il globo di H.auxbéo non era più 
in uso; e quelle confifievano in un tubo, ov-
vero in un cÌlindro di vetro, che col mezzo 
d'Ha manubrio fi volgea in giro, e fhofina-
vafi colJa sottqpofta mano. · ' · 
z4. Il sig. Boze Profeifore · di Fifica a Wfr-. 
tem-
t-8 ' 
. tem~:rg_. fu . ~t pd0:1~, che 1_1eW, anno .. 174r. 
sos.pese a_ ·due ·co.rç.i/ elk di setl un tubo cli 
lata (a) , il q~1ale o~fzzonta,lmerrte s' .~pproffif 
· mav_a,,._ ~d ~ff ·globo "di ve_t_ro; nè dici.__ò con-
tentç collocò ali' .eih~mjt'à q.i quefto tubo-- dei 
.. :~?ttiiiffirni fili df m,erall~ ; èµe .. discen·devamr 
quaft fo cqntatto .deW _equatore del glopo. ... . 
- 1.s_. A un :di~ prefl'o fo in qttefto te(Ilpo "çhe 
· il Fifiéo Viriklét- comi ndò a1 serv idi dél · c'u.; 
scinet(o di _pelle (~) -p~r iftropiccfare il:glo-
bo ;. H che rende va y -appàrccchio -elettr i_co 
più ~omodo, e _pfù a~to ad aument!Ìrè; l',el~t-
tricità y ottenendòfi fortiffime s-dnt'itlè .. ca:pici 
- aq acèèndere lo_ spirito 9i vin.o, ed altd li-
. guori i nfiamma~ll'i; i quàli però faceva pri-
. ma ri'scald_are- alép.1ant~. . . ""' 
· 1..6. IlPa·dre Gor<.fori'I3enedittino· cirèa~ l':ìn• 
·~o 1744. aÌ glob_o sotlit~Ì utj cifi ~dro di -~ve-. 
ho .di 8. ·pollici . circa li }~~ghezza, ~. 4· di 
dian; etro, e rivol.gendolo rapidamente in. gi~ 
ro col mezzo d'un a-reo·. rese le scin·dlk eletu 
, . . trichè- -, 
\ 
- , (a} Dd' applicati011 -de l' Eleétricité à la Phifiq~e, & 
à. la Méd'ecine par -A. Paet,s v;n Troostvvik,; &. , 
C. R. T. Krayenhoff par. 1. fec. 1. chap. 1. §~ 
__ Y, pag. 7,• 
(.h) lvi pag. 8. 
s 
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t riche molto sentibili, sufficie_n-ti . perfìn·o ad 
. -:; u·ccid'.ere .p.icdoii uccèrn (a). '; ~ _~;. .,• . . 
,z.7. Anclié iJ sig. VatsQn .Inglise a~ricchì di 
"bellHfi.me eognizioni la 'sGienza élettriéa-, 
pane delle quali furono d1a -~·1ro -ind-irizzate 
alla R. Socìéti di It.ondrà . i arfoo 174,'. ,, ed 
o!fervò egli · pure , clìe colle' scintille accen-
der fi potea~ lo ·spirito di vino (i5); l' ari:dn-
fìammaoile., la polverc--:--da fucile (b) , _e molte 
~!tre sotnig-lianti so{la nze. ' · 
· -i8. Però l' _inno 1746'!_ 'f~ d'ogni :altro · il 
più notabile _ pell1' illo_r~a _dell' .eìe.tfricità, ès-
. ~e-ri'éfofi 'fo,,; quell?: ~ceideritalmerfr~ fatta ù'na 
·. -~ioperi:a ; ého fece eampfar aspet~o a qu~jh 
par.te di Fìffoa, ed è ·quelli appunto, che ca-
. ·munemente chfarn~fi esperienza_- di Léyden, 
perchè fat_ta èT-al sig. c:uineo naffv'~ df L:yden; 
.. o· come a1trf ·vog1i-ono _,dal . celel:ire MuJfdieh-
"6,;oekio _ (e)' Profdfore fo quella cit-di.. Ecco 
-. Jn br~v~ i> cspofizione del fatto . . ~ . . 
~9- Mùffcfre:nbroc:kio avendo ofl'ervat"o, che: 
i corpi ,eJc'ttrizzati ·e,spo!i:J a:n~·arÙ ' .perde-
.. -J"; ~· , ,,,, 
va'nd' : 
' · i 
., -~ .. .. : 
' ' I ... ·, - • ~ • . ~ .. ,; 
. {a) Nollet-!\ecnerches fur jlEiea~ici_té pag. 171 / 17::;, 
{b) PriestÌey <le 'l'Ele_:étrièité•·-tonì. · l• pag~ _14~., e f~g. 
Paris ·177,I; e 
·te}. DftA,lib.n-d ~i$t, àbrc·g~e le l~ Elèa.- pag. 3.3. 
" . ~ . ~ : . ,._ { i '~ 
~ ., 
tlO 
va no facilmen_te l' elett,ric!tà. • loro, twttochè 
foffero iso1~ti ç ro), . e giudiç~ndo .che, se, 
quelli c'ircondini foifern eia sofr.rnz~ j_sofan~!-, / 
~vì-ebbero ~ungo ,:. te.mpov conservato- la vin.i.i 
el~ttdca ; -.ftimò ,a ·propofito :dÌ d~vedì.serv'irc: 
dei~' ac·qu~; ·c·:de.J- vetro;- -effen_ao, q~e~o-is-q-, 
Ja~te (t8); e .qm:lla d~forente (17). Rinchiu,. 
se dunque _· in un .vaso di -ve~rò ' q~Il'acqua~'-
che-fac_ea comuni_c~mr co.1 tubo mt:tall_i-co :(1-;4). 
permezzo d~ un filo ~ di ferro, ,sptlen~ndo ·.in~ .. , 
tanto fa {accia efier-igre¾ d,~I va·so, •. ~on , Uni- ' 
mar:o ~ e dopo di~ la gin_dicò_ baft~volmen~~-, 
carie~ di fuoco elettrico, nç_l diigiu ngere 
coll'altra . il vaso.dal tubo. ft sentì fortem~t.e 
\ ' • ' • ·i .. 
çol pito ne li.e. spalJe, e pel petto (a}-~ _ ,_ 
io._ Quefto sp·e.ri,men:(o ~fu -fatto ':.On: un v_~s~ . · 
:iffai. so_ttiJ.e, ,e J\1u:fi'chenp'ree~io scdye~do a 
Reaumur, · lo affie::ur~ ., ,che;t qu~l ~~lpo inas: ,· 
spe.ttato ta,lmen_te lo perco!Ie, nelle. b~accia, e . 
ne.I petto',. ch_e q-u,ati ,gli. feçe _·perd~re -}l respt,.;.., 
ro, e çhe anzi .àue giorni .d-opo non··(:ra-~nçoè , 
~Jfatto libero . dalla-sofferta comroo,ziqne_; -n~ 
,& .t ' • • ,. -- ! ' ;. ~ ) ' ./ -
pi~ . fi .sàrebbe acci·ino· _ a ~_a-le esperien'za (b) .· 
quand' anché fo{fe fiato ficuro d' acquifiaro 
còn -tal rnt:zzo il regno di Francia. · 31 . 
. . . ~· . . ~ 
( a) Priesdey .. Hist. de l' Eleél:. · tng-. · !.51 · I p.~ tom. · 1, 
(b) Hist. gen., & part. de l' Eleér.- par •. I, pag. 3:0· 
"2- r 
31~~ ~-1,r-Ì-rp,:r _yòlta cbe".Jl .. sig;. -;t\ltaina·nd ha 
.·r.ip~t:ut; -quello · speri~ento ~; . -tÌltf OC_hè' fi.afi ' 
,ie r vi t o di ·un· ·brèe h ie te"o rd in-~ ri:-cq · a ffe:r n:rb é s~ 
~ere. fia
0
to: 'q.ual:cll~  IDOf!:l.Cflti~1 .s*nzà ' poter' rè:. 
spir~rc: ; · cd a vere. sentito. --~-n èòsÌ forte -dofor~ 
nel hracd~ deHro, eh~ n' aùd~be temutò ·rd:. 
--fii coòs~·gue ~e (a)-; · ;~, qifol1a · ço~orosa sen:.. 
sazione .; ppeo tempo dopo -nou fofi'e svanir-a 
dfottO,.i . \ ' . ' ·· . ... , ~ 
: ,- 3~. -Pè.,rÒ; se.'fi c.011fiden: l',iJ:nperfeifone \de<ll' 
,app,ar~c~kiq in,O~ meno eh~ :,J:r~me_dfo€-r_t ~gra:n . .;; 
_ dez:z;f·_è;1d~t~fi '$ -.di· -cui, fi servirdpo~quei , F:'i-fit1~ 
· ·- troppo·tes~gg~tat~ -~sémb~ano qqefte rel <1 zioni 
_. ,dettate:,\evrtamente .. d~ uri! immagimizi,o~a~· ri;. 
· scaldata, ~ da-lk:p;iffioni eccitata , -pt.in.dpat. 
'. ' -:m~Dte dal timore' ~-aaW..foquietudin:e:·,..- cht . 
· , ~·0rd ~~gj:~nèi >i.ma, d0lorosa'rsensazfoac:\ 1·.ffattb -
· Jiùova ., -e 1sorpreifderite . r- •· , • ' ~ ... : : r -. e, . 
,:f' ... 
c.#'-,t «· 
- '. ~ ... 
. (~) . De I~ ·,applicati0_µ; de ; l' EleO'-.· f 1a:~- Phifiquèi, & . ·i 
la . iMta~eine d?.~ a .. A. '.Pi~ts wa'n~ T J'OOSt\'·v.yk, .& 
-: ~ (;, R,,, T, Kéayenho{f par, :i. fec. ;.· chap. t, §. 2. 
J ~-
Ì 
1-
! 
, 
l. 
: 
·.: . Delle . prin&'ipàli --Ìpofe(i Elettric!n-. · 
;J.L; fa;a della ~~àiig]Ìo,a ésperienz: , 
·di ~eyde1:1 (~9) Fil cagion.e -che ne:lle città. più 
colt~ fi cç,mj."oci.anm~, a c.olhurre· nuo;ve -mac;. 
-ehi.ne· affatt.o .. ~e-mplici, · e valevoli à produrre 
·gll .effetti elèttrici, i qu~li ccm occ}lio ·<f.ai:ru-
PJfi:'a·zioné érano, d~a: -, ~gof .gene,ré çi pei;sont· 
òffervad, e con 1a poffibile attenzione veni •. 
. v;1n9 ,confidera_ti . dài .P.Hid, . èhe~ a~nimat'i -d~ · -
~-na• ,nobile · e-m~lazfone · fi di.edero: 6gr'l'i pre~-
mtir-a per ;r11icchire :di :nuove ·-cogni.zitl,ni l:t 
sdenza· eteucica ;-e-per ispiegàte dtgtìr ,tra-nt · 
suo1: fe-nomeni laìvera cagione. Djv-erse··q,uiri ... ·, 
.qi .:fw~Qno le loro opinioni , .=deUe·.,q.tuI~hèspor-- · 
,Jig:30Jt_ary_tq J ~ fH'Ì-r;>çip:tH ~ ~ • ... ' .• ;t~-' ~?::.- i 
_:~'.'-_tl J, , ìr .wet.--s0guirt· P orrline· .. cléhte•t~rrrh ·r-i.ici,-
rirò in pdmo luogo qpella ad -:o.hi·.nitr~o-sfg .. 
A.b;_te NolJet noto alf.a letter._a_rfa Re-pubblica, 
per le inolte ptegeyoli sue opere .. _ Egli è _ 
dunque di senti(l)ent_o -~ · 
3 5_. l Che la materia elettrica, fa qua le snp-
pooe di ,natura sua sottiliffima, e diffusa io, 
tutti j -cor:pi, ·fta eguale -a qu.ella del fuoco ,. 
è- rlella )uc-e--urrira él quà.lcfiè"a ltta·'soila'nza ~ -
( ~lJ.~. Ji ,U .Ode.-: Pdodfer~; :,O o-b:è;ÌJ t-ç.{)l°pO'dive,n- . 
·ta:eJ~t.tric~ allo-r&hè•'!il .:fuu-cs.ro f '~lfo•: ita~·nasco--
·~ ,":;''{ ,•,';: . r .,/ fto-
- . . ,. _ZJ 
Ilo né' SU':)Ì ROJ:l) vié.ne porto - iri ' moto:: ,_ 
- 36'. II. · Ch.é ,qualunque cor;po eletti:i~zatct 
o per com.1,rnic,azione.,_ o per freg-acpe . .nto ~: èir~ 
con-dato- rcll:i .da .un' a~mosfrra_ .elét~ri~à, ché 
{i efiencle a maggio.re -, o- minore difian~a -a' 
- proport'ì-ope della maggiore, o minore·'èi5!r .. 
tricità ·. Q.udl' atÌnosÈera è ·compot1a 4' una 
ptateda _ ,eleftrica, çb~ a guisa di ~ottiliffimi-
raggi ~iverginti- fi slancia d-ai p~ri del cQrpQ 
elettrizzato, . e d• ·una 6mlJe sottile materia,; 
che nel tempo fteifo viene c1ai viç;i_ni corpi.,, è 
. daWada a :~<?;rnpen_sare,.qcuella ,-che' ne e.se.e ~~: 
-.. 17-, :UI. :-C-1:k quefl:~ -d~~ co_rrent(di 'ru?co. ~ 
-che vanno . fo parti ) _•-un.a -,all'1 ahra oppofi-e -, ~ 
esegeiscano i lo;p m·<nj Eel med~fimo i!hnre 9 -~ 
e che -qutfi sempr~ qu.éHa:,_,. che v_ìen~ aLc.~r."po ~. 
e1ettrizzit9; ab:bia -m,;gfor: frrrza dell9 altH.~ -., 
per .cifere i svor raggi,.-,convergenti ·, -~··-: f)'t\ r, 
numer:ofi .. i'pori, on-d-':ella parte. _ . 
-,·, • .,i:. Fa· :~e,rta n to ~èo11fi-fle re il pr-i nç i p_a te ,,fo..n ... 
aamentO -·: àel suo ftffema in un fuaco · , .~ che 
-yien fuori:, dal -corp:e -1:urnaltìiente e~; tri~ 
co·, •· ed in un fuoco, che dai vicini ~orpi 
paffa_ al l_~gg9 çi _q~~)q, ~ ç _htama ii p_rJI!l~ 
materia elettriç-~ efjJf#ente I ed. i.I se.condo ma-
teri& ele,tr;;;, fffefl#:~J'e.,, -~_ ... p.erciò afferisce 
eh~. e&ni ~o-~r,Q:,: ~lètt~i~z~tQ_. ·Q.:P~t-f~~ga~en-
,.: to, 
.. 
r._ 
~4 , , , , . 
!~ ;_ 6 _per eom:un1~atio"rié ifa d~~ s;~d:- d'i-ver~ 
s'~ di pori, gH.unf per ispa·ndére 1• ·~Iettrko _ 
vapore ~-e gli, altr:f p;er ricèverlò ~ ... · _ · · . 
. · ·,39; Coll, azior'le d.unq~e ài "qué!k duè con-
'tt:lde cmrenrf di (ùotò-'seiega•r it-sig. Nollet 
f fertclmeni tutti, c;}i.~~-~~lf'fekrhrcit'à deriva-• ·· 
' 11/:_ :,~ome ··fi_ 'pù15/ vener~-- ~,el'le' s·u;e·Ìez.ion_i di -
Fific~ ·· oort_ menq ; . cne ·rrr rutfe"le àlrre ·operè-
sù tale -mare-riia:a éffò piìbblÌc::ate (~) :: Ecco;;. 
nè · 1• a,pplicazi'onè·'a-d·-i tGu;rìi' p~<rticof~-i-' far,ti~ 
· :40." À-tforclrè-n::-'prtse f)r a wni tegg:ieti fugH~ 
d·i metallo al cot-po ele~triziaté ,}V~e-pct ~~p·offà . 
, in ·m0·co· cla' dù-e forze ' •tra, d~ lorò 1affil·t.ta op--
,pof!C!r,;doè d:a\'la materia< effluente.,: c-hre{l'·aJ:;. 
fontan,à ·dal crorpo. cHeitrieb', e dai I~ ,ìJ)à't;Crfa: 
à-JflUér/te ;. c-ht .. bi -:s~f~g~c;yerso·- d ì: itr&fè?rpo'k, 
ta}d;_a : po i re ffat r.rnn:i~b!<l_.t: ~; e --dq I'li~v:iè'.n(:' ~à-l<; . 
fòi;chè ,q·ue·fie ~due~ pp,o·fre'" forze snha 'in:.eq_ui~: 
librio. O' ord·iina·i;io/ però, cede,, ~lla1•1m:u1cn+ai 
I , 1ffffuent~·~ ·fa é,qj ;ittìvità.~•17) ': è·}~tr;di~sefu.pre~ 
::maggiort .- l, ,•-.e .. : ·, · ·'":-r_,;1 r , i;;}, (, ,,;::.:·-:'\ 
:- -: ·;4'.c.· ·Se {i elettrizza \ 111:')3-, ;sparra di f.err'o;. SU; . 
:r_,·· ·: . '. j. ". ·, ... ( ,.,. _,, ·: -- ~:i f) cui · -~ 
.. - .. ,.,_ 
• ,_,.a., ., 1. I '"J:f f' ;~1,.,.,•-/: ! ~ _s,~ .;.• 
•• • ; (_.1 - ~ 
.,...:: •.~ • o I •-\ :-~• !'°\ ' ... ~ •, . ~fr' p .:. _ .. i{'\~-~•,,', .-...."-
• (1J) .l{ecuei[ des Leùrés , f~~ 1; Eleélri~ité: ·, . . . . , ~ 
,/,"1, ·"\, "' ' c..., ~ . ' " '· .. lii:" .--· '- . • •. ~- -:- -~ ~- .. • -... -::.. • • ~ 
., :. ' .Effai (Ùt· l' Ele~rìcité' d~~, C~~~s .'"-- . -~ ' ':.. . .. . , 
:· '} Re~herches .fur' les 'cau-fa; ~u~i~u!rèi-Ji ir'phén~ 
· ·- nanes elc~d<i;ues ~ 
'Z. )' 
cui vi -{la spats-a della crusca , -vediamo che. le 
pani grofl'olane s~no tofro- tra~pqrtate yia. 
d'alfa mate ria . e letqica,, che fi -slaincia, daJ. cor-
po elettrizzato ; eà intanto cofb,Ot·cmente 
offerviamo ~ che la· supe,dìcic: · .tutta d~l fer.ra 
reffa coperta. da · una polvere impalpabtlt .. 
Ora le pieciolHiìme:· pa~dce-lle d' effà refl:a-
no aderend al for,ro peB lt azione· di u • a ma-· 
terja., .chè- paffa net c0rpo elettrizzato, frcco-
me' lè, gro{folan~ , :che sfoggono, ci fanno co-
11oscere lo·; sforzo d'una• matev,ia, che esce,. 
4-J~ n. ehiartffi'ino Be.oca.ria ~_at!èr-isce· che !t, 
.-sebben~ soddisfac-en.tiffitna paja a pri_ma .viil:a 
que11'· opfoione, e loà·evolHiimo ne fia il suo 
. autm:e- , pure Ji-debbe--rig,ettare -, conferman--
- ;idQ , l' aifetzion~ sua c_an moltiffim~ -ra~gfoaate. 
esperienze (a) , ~e.lk-qual i non farò per or~ 
menzione·,_ dov-endo t>-ra,tr~me altrove . . SQl-
N~·ro m! ~.ccontenterò di ·oife:rv-are ·col celebiie 
Priefi:ley· (·b-Y che iL solo · sig •. _Abate Nolle·t 
11dl~ ifllrnagioozJ.one foc@nd·o ,. e~ nel!' espe-
rienze indefdfo potea . con tanto irnpegno, ed 
.onore sofi:enete qµeila . mal fon<Ùa-qLi:p_oteft--c, la 
qu.aie.- p~rò:· .viene. rutto•Fa. d.a a1 (itrni Fifìci· 
· b Fran-
·-
(a), DeH' Ele!. a-i;tif. ·e nat. li b. f. n. 106. , e feg~ ..
(f l,.Hist. à~ : l' E.leélr.icité. tom.,. ~-. pag; 4;7.)-• 
1.6 
Fra-ncefi so4t~ìmta · p~r la nat.urale inclinazio-
n~ ~ che -ha quella Nà-zioqe di esaftare, e d1- ·· 
fendere Ì"propf j L;.ttl!rati ~ · ' ,_ -
4!· Nell'anbo 174-8. il sig. Jallahert pnb~ 
blicò -una tiuova ipotelì (a), in cui suppone; 
--I. il fluido e_lettric0 sotdliffim.o, cd elifrko, 
- di cui non solo ripieno fia l'universo, ma al-
très1 r pori -de' corpi più denft • · .,. 
~4. II.- Che le parti di qudlo vapore , se-
guendo la natura de' fh1idi tutti, oereh,ino 
" . d' equil-ìbrarft , e éh(t-percìò. tendà no a riem~ 
pie re quegli spazj , ne' qua li tròvaft quakfie 
vacuo. I 
45. IIJ. Che la ·a~nfità. di quefl:o flo-ido non 
fia uguale in tutti i corpi,, che anzi i corpi 
~ad _ne contengano maggior-copia,, e che .me-
no :1bbo'ndi n·ei corpi dènfi . ,-
46. IV. Che qu~fl:o fuòco _ non fi difi ingua 
punto da l fooco elementare, e che, venend@ 
ecdtato, Jì dispong~ a .guisa d'atmosfera in,. 
torno ai corpi, che trovahfi in uno fiato d'at-
'è màle . derrricità. · 
· 47. V. Ch~ dai corpi elettrici per comuni-
cazione non ·fi poifa col fregamento sviluppa~e 
que-
( a) Experiei:1ces fur l' Eleél:ricité , avec que1qu.es ., con-
j t§tures fur la c~u(e de fes effets Geneve 174i. 
'-7 -
• " J q-u.~ff-Q fttJid.o· ,. s{ perchi ne- aontèngonò una: 
pkcioHffi~a dose •, s1 perchè 1cd0ro iibre~so.:-,-
no·htra di dte~ moho unire, e quaft inea!l:r~te~. , 
Che -aW opp.o_lto _ facil~ente. S9·ecci:ti neFcorpi 
di .oa tura· elettrici per· effe te quefii elaHicì ,-. 
e -per conteaerne una grandiffirna pO'l'zioné : ·1 
48. VI. · Fi-nalmente· èh'e ,,·.allora q.ua-ndo ft,. 
~1~qd2[zà 1u1 co1'p.0 , . rice·v:a da,11' ada , .. che lo· 
e-ircoada, -q.ha mareria. eiett,rica, che fi-:svi- . 
tuppa, e parre da,l corpo elettdzz_ato··-. : 
. ·49· · (iuefr' opinione tro~è ·poihi-llìmi, pard--
giàni -; · -a_nzi · le~, ileffo -sig,_ ·JJi Hàfltr.t· -eoq- p~rti"' 
·eolari"otibiez·iÒ-nL ni~lte· v_:pl,te . la, iiPp.ugga ;-.. ~: 
t·u ttoch è fordffime q.ueJle ~èno , flè ~ci9glier;--
tt -pofGno.';~ ciò, ~ulla qi ·ro~na ·da .dfa non {i~ 
,Hparte ;., tMt,.·eglj è,vero ·, . come .ri0ta il_ sig~ 
, i Briffon (ay,;. che r ·~more· de~·-proprk pa_rd cp-:~ 
p-re-dj quelH-- ogni qe.formirà ... 
1· 50. l\'.f~• trç -pero··, c~c: · tut~ri · Fifid Euro- -
~p~i uova ~o nei" fe.no_men-i-dd lnro ·a:ppa-re.cc4r 
u·n fluido infinitJtrnei:ne-·sotdle , : partecipan.re:·: 
della na,rnra àd fùoGo µnito a.qµ_alche altra-: 
solbnza,,. che oò'b-ediset· a,ll~ lQro de·boJi maG- · 
(:hìae-,., ·e._c}'ie -molt-iplrc~ .. ,te sue·· pr0prierà, -:e·-
b, z·· . va:., .. 
(~) Traité;· élémentàire de Plfy µ-:qùe- tom. 3:.: ri, 238":.~ 
P.ag~ ,366~ l',ari•s ·.178.9,.- - ;3' " 
1g 
varia i suoi effetti, r America ci prepira sco• 
perte molto più confidera qili . 
S r. Una traduzione francese delle lettere 
.~ell'imrnortale Beniamino Franklin abitante 
in Filaddfia riempì di fiupo_re ·gli Elettrìcif1:i 
d'. Europa . E certamente non fi può senz'am-
.rnirazione vedere 1• epoca pih brillante deW 
Elettricità. venirè da un paese , dove il ru-
·more de' maravigliofi 'élettrici fenomeni era 
perventl to col solo ajuto ·di 'alcune deboli re-
lazioni, e dove i1on trovanft altro firomen-
to, che un tubo' ·elettrico spedito dal signor 
Collison membro della R. Società di Londra 
al c~lebre Dottore Americano. 
51,. Le prime spedenze da quefl:o fatte per 
ispiegare il fenomeno di Leyden gli sommj. 
nHharnno una semplice, e luminosa ipotefi, 
la quale, al dir·e del sig. Priefiky (a), con-
tiene i veri pdncipj dell'Elettricità, a quel 
modo che la Filo;ofia N ev\ftoniana contiene 
il vero filtema. della natora. 
53. In quefl:a ìpotefi ; I. 11 fuoco elettrico, 
ed il fuoco c·omune altro non sono , se non se 
una . modificazione d' uno {le{fo elemento, 
sebbe0e pajano avere tra di loro dei c:iratteri 
di-
(12.) Hist. cle l' Eleélricité tom. I, pag. Zj2• 193. 
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dHHntivi. PoHo però che quefti ·fluidi deb-
banfi diflinguere , trovanfi tuttav1a sovente· 
uniti nello fieffo corpo (a). 
54. Il. Quèfio fluido .affatto clafiico, e sot-
tìliffimo fia d.lffuso in tutti i corpi propor~ 
zionatamente· alla capae:ità loro, e purchè la 
na.turale sua dose non venga alterata, -egli re-
fia equilibrato, nç produce effetto alcuno (6). 
H· III. Ma quando viene o àa1la natura, o 
dall'arte dhlrutto que!l:' equilibrio, traspor-
tandosene da un corpo in- un altro, allora il 
fuoco, che {ì aggiunge , fi d~ffonde sull,a fac-
cia del corpo, cbe lo ricev~ , ~ vi forma in,.. 
torno:Ù~atrnosfera ·elettricl, rn;:i succeffiva-
mente pei-Ja natura sua di sp.anderfi adegua:-
_glianza fa tofto fo-rza per islaFlciarfi nei corpi, 
ne' quali !i trova in proporzion minore. (e)-. 
56. IV. Gli angoli, e specialmente lé'pun ... 
_ te de' corpi ~lettrizzati più facilmente, ·ed a 
·maggior til.ìfi:anza trnsmettono il fluido elet-
trico , ficcorne a oche so•no pH1 atte a ticevérlo 
di qnel che fien.o i corpi òi superBcie uoita· (d). 
(a) F rankl. experiences, & obfervatipns -{ur J1 Eleélri~ 
cité ~om: IJ. pai· 3 S. _ ,. , 
(b) Toro. I. pag. 4., e feg. 
(e) Ivi pag. 3. , e feg. 
(4) Tom, I. paff· :u. 1.3. 238." 1.39, 
J&· , -
- ·(57. ·V. ~aiTàndo ~ ìf ~vapore çlcHtrièo, ·attr:1 ... 
-verso. , all' a•ufa. .-da _UT'l:: eorpo i"n un " ;Jltro·-- ,con 
·una forza propo ,zÌ'ciila:ta a-lla ,ma deo~rt, e 
~o-pia' ,(af sdliltHHt/ èe·Qira . un J~ggeì'iEtmo -
. vent~ceHò, --~giéa i~pfçé_:!GlJ còrp.i, ~che--dIKOB• 
· ,,:ia·: :--e. ptoduc~. tù td'- 4Jiegl1 effetti ,i die_chia~ 
?rt!an"fi: segni e}eirr~ci, e·d1e gene.ra)me.--niç;,S~t-, -
-0::r1-r.iome d'~.Elett'ri-cidt. (1§ fi .. (i:OIDpre 'ml'OflO -. 
_: e· .;8~ ~~a ecco- t:;H~-~fo ·due n1anière~ rurn'o-fi~a 
1f .:celèbre- ·,Frarn'.klin pot--erfr alte-rare ne.corpi 
b n'à·tu·tà I-e· d'ò§è~dél1·flu-i110 -ele-:t~.11fo·o·.," do'6~-ag;i. 
,g,i11ng~ndo·ne, '9 S6ttraeridonc; -~ e:- pe~ci:ò- ·di--
. 4libgue ùué spede d~Elettridtà. Ghiania. pi, ... ~ 
:fitii~ (b)-, ovvar'O in ,più.q_uella., che S'' 'Ottie-
,n:e-\_a-ggi-uogendo ·del foo-cb e-letttic'o ?l fupco · . 
.ria·tu-rale d1 un ,•co_rpo ; rzegaii:i,a · r 'a.J:.t-r,; {t-h, 
,ov~v:~,r.o in .meno,., ~pe.tç:hè ft prodt:J·è:e •sotttaendo 
(!.ffo fuoco natu1'alè. Al .chforlffimo~ Beécatia 
!Però (J) pia-cqué di -nomimire -- la prima Elet. .. . 
-tTicìtà per ecc'effo, e la seconda Eleurìcità. p.~r 
· .Jifetto ·• • · 
,. S9· Appoggiato all:LsempHcità:, ed alfa chiZt--
rezz.a 
_______ ........ _ . -· ~-----
• l. i,i •• } 
(a) hi pag. l4)•, e td~:. n: ···pag: 26: 
{b) Tom. l. ·pag. 78. /·~; te'g: : - ; _; 
(e) Ivi. , 
.(d) Lib. 1. deir' ·Eleu·, ~attif.., e· nat. cap. ·:1:. 
. . . . 3 r 
rei zà di qùe!lo fiiìema .affatto :eonsentane'9 
~1 l~'<rlfervazione t ed .ill' esperien1:a-spiegò in 
lìl~niera molt~ soddisfacente (ti) --la~speri nw,tl-
-to-· di Leyden .(z9) , lngegl'Josa è il metod'o, 
. ehe tenne per accrescere la forza ddle c~1·i-
che _·çlèt~riche a segno d'imitare gli effetti 
del .folmi-ne (b). La ietfetta analogfa , che 
dimofira ·a4f~re tra il fuoco elettricÒ, ed il 
foo~q , •Chè i folgori, i fulmini, ed i tuo_ni 
·.pro.duce, è anche in ogni sua. part_e commen--
devofe., ~-d :utile; effe·ndog1i rh1s_çito di .spo• 
gl ij1·e le _ nubi. fleffe . di queil' imp.eruoso ele-
. 11itnto ., con .eo{l_rJng,Ùio a scagliadL. senza 
~- . ~ . . 
d~nno, e t~uore nel se·no della terra , e per-
foio _sotto i suoi p-iedi fleffi (e)~ ,-• . 
. ~ ,69;. Cor:i . ragio.n~ adu_pque il fifiema Fran-
klinia~o. v.ien~ dalla ~1a$gior parte de~ F.ifrci 
abb!aecia_to, rnaffime d_op() che il celebre Bee"".' 
_-carfa. ne_ll' offhv_are ac;utiffimo, e nello s-perì .. 
hle·ritare gil}gentiffimo~ (d) dimofi:rò talmente 
.-,_ ~. b 4 · la, · _ 
' . . 
;. (a.)~ ankli.n_ tom. II. pai. 140. 160: · 
· ·(b) ,Tom. I. pag', 160. . _ _ .. 
I ... - . • . . . {e) T~m-. U. pag. 182. '?-31· · 
. f.d) _v iggank le Mèmqrje ist9ri~he intpmo ·gli· stud·~ 
d 1 Bec~aria f~ggiamente fcritts? dal _celebre sign. 
A at;:'! Eandì Profcff~ re -cli .f11ìc~ f.perime·r: tale .QelLi . 
, R Unì vcrfit à di T 0r.in~. . 
.,.. ,,. •' ~ - '"ò ;· 
Detl' apparec-'-hio -Elettr~io . . -" -' - . l 
6.r.!r fenom.eno :di "Le;.tden (1·8), f.le mòke \ 
;iltré· sorprendenti esper ienz; fatte , dal DoUP~ 
r-e -Fr:inklin (S r) · an'iin:irono i FHki a ' titJ:lT• 
vare un àpp~recclafo elettrièo, -acciÒccliè·;Ji · 
poteffero comodamente;ed in_ pih chiaro aspet.; 
to . oiTervare gli effetti di ·quefto attuofiffimo · · 
fluido~ ' - ::; 
l5i. Un ecorp·o isolante.,- clìe iho=tin·att> Ii-à,,da 
u; ·corpo _·'defèrente;· e e~~ co1:;la ·s'.'o·a ,É,ad:e· 
-ftro-firiata va-da a trovare __ ,un altro corp<> 't-lefe..; 
rente, forma qu~.ll' a'pparecchio; e g_udU de-
ferenti debbonft pot~r isolare -a -piacimento _CJ 
l' uao, ,o l'altro, ·od amendue. . . 
.. 63-.- La Fig. --·i: a-ella Tav. i. rapp-re~tmt~ l' 
ordina-rio m·io ap'parecchtn ~ il qua1e oltrechè 
è . rnçno d'ogni alt(';' dispen_ ~i~~~, ~-è1-. ~-~_It~ç-·s-•ì_ 
. mq_lto ·comoqo, ed eJ:E.cac~. "' . _ ~~- · -~ 
_ ~ 64. T~~ partf difi:in·gu~r ·a;'hbo_nlì fo ;gù~rt: _ 
.ippa~ecch_io 1~ :~ :1cchina A li_ C D ;. i! ve-
- , ' I 
tro 
t ·-· ·-
tro o-ffia il criffallo I i_; e la ca.tena -à h r, che 
c"hiamafi anche conduttore • 
'6 5. La-macchin.1 è pompofra _di robufti ~ra_~ 
vice lii,, -e d~ un tavolone, che tra di .loro ven-
- ·gooo f@rmHtimamente uniti. e-on forti viti di, 
· ferro , ,amnch~-a.bbi-a quella un.a particolar sò-
·dezza ~ e 110n venga smoffa allorchè . rapida-
mente ·s, agita la ruota .• 
-6~ Le ·due braccia E, F, che sorgono dalla 
macchina , S'ODO defl:inate 3 portare il vetro ; 
e perchè Ì' E)ettdcità nQ.n r_icorrà alla macç}ij;.. 
na ftetfa~ d~bbon effei·e -convenevolmente alte . 
. 67; La ~a-cchfm1, porta ·Ia i:uexta~ R r, ne Ha 
éui circonferenza fo scavar,~· un_ canale acuro ., 
. , ~ 
accfocchè _fa corda m n non isbalzi fuorL -Es-
. sa· nwta .-. P?Ò: ~lionta-rJ"arfi dal vetro, ed ,ayvi-
cin~di a p1oporzione ehe nel t~mp9 s~céo la 
·corda , s~ allunga , e per l'umidità. s'accorcia . 
. _ '1 .. quèfto ~ne gli -occhi di metallo, che rice-
; v~;_no j} per~.O :di ·ferro della r_uo~ta in M, scono 
ìncafiratì.nelle due -Iur1ghe - Iiffe 9i robufto 
legoo N O 'tra · di lqro unite, e fortememe 
ç-dllegàte · con l 10·~ ampi~ là{ha ai ferro ,-in cui 
vi fh ·"fìff:rl':effremità N dell-a-- lunga, e ·robu~ 
_fia vite 'Q -N, e· quefta s, unìsc·e, ~ozi pafi'a 
dentro- alla vJte femmina coJloeata neH' or-lo 
qel t.avolonc .. -pia ·1?a1b· rlvoi gere ·effa vite · 
per 
(' 
N 
per allw.ngare, od accorciare facilmente Ia 
çorda , . badando però di prima rallentare al-
quanto _le vi.ti P p, che appunto servouo a 
tener ferme le due lifre di legno, che pòrta-
no la ruota ; a ffinchè poifano quefie libera"! 
mentt: scorrere lungo l' intagliamento del ta-
~olorie , in cui qL1ella paffa. 
68. Vi sono in L due picciole lill:e· pure di 
legno, . che poruno i cuscinetti K, i quali 
~dopero di superficie piuttoilo ampi.t. Sono 
.eilì coperti di marrocchino roffo :--e ripieni di 
cri r..è , poichè cosi affai bene s• adattano a tla 
su-perfide de1 crHì:a:llo, e dokemente Io pre-
mono; oltre che effendo sodati dalla vite L 
{ì poffono .id arbitrio av-vicinare, od ~Jlonta-
mre· d~l c-riilal1o mede fimo. Quelli cosci netti 
mi sommini{hanG uina forrìffima e1etcrkirà , 
maffime spar.gendovì sopra una picciota quan-
-tità. d'amalgama compofia di mercurio , e di 
,fi.1goo finHiì.;no, che facilmente vi 1ì attacea, 
ove ungafi a lquJnto la superficie lor.o di e evo; 
. 69. ILc-0.m.plç ifo della ma,cchina ire{h isola-
to -cl~ q,u-a,JtrO ro~u.fi:ç- colo-nnt di vetro V; X~ 
); , Z, ed anche l'uomo, che vo1ge-1a~ ruota, 
lo colloco so.pra uno scabelJo elettrico·, do~ 
sopra una picdoJa t~vbla ti:iangolare sofl:enu-
ta da ne ·confimili colonnette dì vetro , per 
po.-
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poter . così ·rendere elettrìca per difetto ia 
macchin:.1; è quefi•apparecchio affai comodo, 
ed efficace mi riesce, maffime se fi itrofìl'!ano 
le colo011e con un caldo panno per togliere 
l' u mìdit-à., ,'che talora suole effe re inerente 
~lla superficie· dd vetro, .. 
70. Il crhla-tlo-, di cui fo uso, ·è una roton ... 
tla lafttà del diametro di un piede pulita , e 
pbna qnat è quella d) Hno specchio, il cui 
spe'iforè è di ue linee circQ (a). E!f:r è fora-
ta nel mezzo; ~ffinchè la vite di legno, che 
~porge -dal e ilindro Ho, pofia attraversarla, 
,ed inserii:fi nella vite femmina eftll:ente in un 
-~ltro -fimi le ciU ndro. L' efirem ità. dei cilin-
-clri sono· guernite · d'occhi di mewllo affai 
profondi per evitare che la forza d' agitazio-
ne non li faccia -s'b:ilzar fuori daHe due pn·nte 
di ferro ., una delle qu~li è fiffa nel braccio E, 
e l'altra è annefl'a ad una forte vhe. G, che 
tendefi : immobile con la contr.ovite . Avvol-
:gefi poi la fune m n della mora R r intor-
no all'incavo formato nel cilindro Ho,. e mo-
vendofi quella ìn giro col manubrio S , il cri-
fiallo viene a presentare in ogni iftante l~ 
par-
(a) Un maggiore fpetfore rende incomodo ·r ·apparec- J, 
chig, fenz' amplificare gli effetti. 
' ~ 
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parte firopicdata · al -iyicino cenduftòte\ 
,71. Quefi~ l:lfrre_ ·ll.cofinandòfi ~mpjao:ieine 
in ambe le faccio "àcimmjnHl:rano un;a ·aoe.pia, 
corrente. di· fuoco , -l!!ef•c:onsegue~_temente pr?~ 
duéoJÌO maggiori ·e'ffe~i dei gfobi -di ~vd'ro 
"· A"!3. (_rav. i. ~g. t- r; I quàlf si,gHònfi.;àggi..; 
~-- Ì'are"" ~~a dù.e punte-·di f~~r~·r; ed ·-a; •t:al_·'~fl~ to . 
ad~ u:1{0· _ ~ei Iow pQli K h.àvv_i una' girell;i -at 
1egné~, ·r ~tJÌ incav9 ric~v ; là C•t:~a " ;4~·una 
ru~ta·.·  a·ffai grande,. \F,;-ét_ me'Z~O ~clé,lta· g,uale 
·volgendo(f quèltì ra.p,id:Ùn~ntt suJ,prbptio ·a<t~, 
e venendo fregati dalk sotto-pofle Jnrni':>fc'.R-S 
somminiftrano il vapore elettrico al condur,.. 
· -rnre M N pà mezzo d' .una picciola catend.-
·la ·, che viene quafi ìn c6nçatto c.kll" tquatore 
-del ~lob.P -in O-. " · -~ _ _ - . 
- -?i"• ·Nou _srolo _pe(.ragfon_e -de' .tiìaggiorf !!f-
" ' - . . . 
' ft!fti, ·ma altresr tfvut0 ~jgua rdo a-i 1~ inor'i in-
- · ··· còmodi\ a•i-qua1ì -s~no ~soggette _le r:an:re, aeb ... . 
bonfi effe preferire ~ai g-lobi di 'vetro~ · fofatti -
ol~rechè bavvi il i?erjcoio c_h~ quelli _pér }~ -
• forza. d' àgitaziorie" non-kbalzino ftfori d~' Io:-
ro ,p<vl~, talora anche o :p~r )q tropp_~ ·cr'odez-
:·za·. é\tFvefro, o pe.rchè · jJ calore dilata .P __ a-t)à~ 
interna, facoppiano in briccioli con ri~chio cfe' 
-€.'hcofi:anci: ai quali .a.oc.id.enti _nQn .. s.on.o et.e~ · 
•t_~~~te soggette, te faft.re . 
. • .. ,. f., - .. . 
_ . 11\,-
--13:~ .Fioolme·nte la tea tena_, ~ffia -il -,~-ondut-
+rore-è un tu-bo ab e di · ltòiffima fata d' Inghil• 
ter-ra, la .. cui snperfide è aifacto· unita,_ .. ed è_ . 
·chiuso in ambe le parti:· Ha di lun·g,hezia , <· 
piedi cinque , _ed · otlo pollici di diametro. 
_Airefrremj tà e~ che termina in punta; v'uni-
séo un- fito di metallo- e i intonacato di cer,-
Jacca, aeeiocchè non disperda l' elettdç1tà 
sua; e la parte inferiore i ti divide in due _ca-
pi,, in punta dei quali efifiono dµe· piccioli 
fioechi di sottiliffimi ffeH dorati -,  che vengono 
quafi in __ contatto a•~mbe le faccie sup~rtori 
dd crifiaiU>. All'altra efl:remità del tu bo vj 
sono ànne-ffi due· finiffimi fili di Fiandra lun-
ghi tre pollici, ai quali, perèhè non s' aggro.,, 
~iglino, ;pnisco due pa_llotto.1~ x, z di sa1.~h~-
·co; e la Iòro maggiore , 'O minore .divergenza 
-tn' indica · affaj beneL i diver_fi gudi d~lle at- . 
taali. Elettricità. 
74 ... Isolò q.uefro . t1:1ho, . ~offeeendolo con 
due cordicelle di .s_eta ed~ f g, c,he .scielgo d_i 
color turchino, pèr ~ffere qtiefia tinta meno 
.lmbevuta di ~ali amici dell'-umido ,, e perciò 
più atti a ritenere .il sottiliffimo fluido elet-· 
trico . . 
7S• Quefto apparecchio ·t può comunque . --
ampliare, sebbene così dispofto produca . gt'a-n-
. - dìffimi 
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òìffimi effetti, somminifl:randomi u·na. ècirr,en~ 
. -• 
te di fuo.co, con cùi ripeter poffo l' esp.er_ien• 
ze· tutte, che · rieh4:doJ}O. un' eleuridr4,. a_ffat~ 
-- '. _·- - . . .., 
to foteflsa • . 
76. S.pé.riment~~do ~i~ cov-çnevole· tbgioaç:· 
(8)- owmgo .r foniffime scintille ~lla dHlanza 
di tre pollici , e le boccie ordiòade -di , Ley ... ·. 
den, c:he ci' procura7la fabbrica Todnes.e, do:-'. 
po I-a -prima searica, ·qluafi senip~_e sc;oppiano •. 
,'f. : Quafora poi tn' 'oé;corre dì sperim<rntare 
in .tempo umido, n' Òttfngo gli ·fl-dtìgimi ef:~ ~ 
fetti; se prima r-iscalà o le cordicelle <li- seta,. 
~ne qur:tli {l:a sospeso il conduttore, e· se ~in~ 
novo l'amalgama (68) ai cuscinetti. Oltre di· 
ciò , fo sovente uso del fuoco, e rnaffime in 
- .ocèaft0n~ di · numeroso concorso, ìp.Ct( po.ter:~ 
eol calore d1ffipa:r anche P umidirLpr,avegn}!n--, 
te dagli aliti aW alettri:ìrà, _ cotanto · pern i ... 
dosa (8)'. . --~- -
18. Tuttocliè qpeW.appare~ohi~ -temr,Mce-
:fia ne Ha sua cofhur,iom: , e~ fiogolare nef suoi 
-effetti , nolla di meno iii moJui cdi mi servo•,. 
qel I tubo, e!f.endomc:ne . prncacci'ato. uno· <.iÌ' 
Jim:F>ido erifiall~ luflg.o tre · i,iedi~ d.ello spes-:.:., .. 
-sore tl' una linea ·, e di un pollice e me,zzo -di 
(:liametr0. ji:gli è cl?,ju~q · j_g . q rµ • d~Jle -sue· 
J!1'tfremirà, te per• e~ci{ ~fct i1 VJps,i·t· ~:krtrjcO"~ 
Se"•-
. 
- ... 
, . l~ 
segu~ndo }\ avvisa d-t'l 's.ig .. PrieIH~y (a) , ,~on~ 
,s-oJito dj,.:Jlropkciarlocon uri pezcz:o ·ai ~tta..' ne-
ta isperso tP anialgama J68} ·~ Ii~"- po-i cofia0., 
temente 'offervaro, che il r,ubo . gi =çriifa,Ho, 
poHe tutte te a lfre èose pari , è affaj migliosc: 
di quello· del vetro. · · 1 
·79• j I sig. 0. A;leffandro Volta celebre Prò .. 
feffore (h) di Finca sperimentale nella R.-I, 
Univerfità di Pavfa inventò pell' anno 1775. 
un nuovo ·~rpparecchiò ; eh~ comunernem~ 
chiamafi Elettrofero (e). Confifì:e quefro in 
due rotonde lafrre _di rnehUo, umi_-delle quali ' 
è àlq uanto cohcava , clov<:!1dofi èoprire d' u n:1· 
so.ltanza '.r·dinosa dello si1effore d' UOJ Jine·a , 1e 
mèzzo drca; l'altr~ è più riHre.tra di due~- · 
poHic-i dÌ <lia'trie.rro, ~ vie-ne sofle~nta da--' tre 
cordice)Ìe "' cli seta,, le quali servono · an · fae:--
Jarla ( 19) . 
~o. Pei; isvilupparf! J' Elettricità balla flrò-
-finare la m·arèria reunosa colla nuda ~ma.no, o 
mè.gJio ~ncora ~on UOJ pelle di lepre-conciar-a, 
SU'\ 
::---~----·--------------
(!Z) Bistqire 4e l• Eleçh. tom: 3~ p:.i.g. 53. 
(b) Nella Biblioteca Fifica d' Eur.:,pa {i leggono di_~ 
verfe erudite lettere ._d·a ef'fo pubbli-cate _. folla Me~ 
teorologia elettrica 1788., 
(c) Veggafi il Giornale 1!0!itim clelÌi 25.Gi11gn<:> 1776; 
\ 
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-sq cui collocafi poscia ·1, al fra lallra , in -mo do 
però, che · il centro ~i una cordspo·rida -a.I cen-. · 
trò dell' ~ltta ; e t_oécandofi qt~i'indi coH' indice 
la materia -refinosa-, e col pollice là bftra su.: 
peri~re, corpe :s<f qmrfta fi vok!f e sopra quèll a .. 
_ comprimere , per mez,zo : aeJle c9r.dicelle d•i . 
"' sçt-a· fi ~olle va· là .s"ùpe.rìore :rll' a 1 tezz~ di orto,-
o flOVC pollid ' ·e ptésentandoft a'd effa ·il. nodo· 
del' dito somm-inffrra ~·na 'vi.Ja" scivtilla ·~ 'So 
_quefla spe~ienza :\, p!ac'irIHmto {iripete ~ sem--
pr<!0-fi ottiene una nuova sdrnti!fa, -~enza che 
neceff'a ri0 fta di fl:roAnare la materia :r_dlnosa~ 
la qua te · conserva · per · alcuni giorni la vi-~tù· ·· 
di produrre quefl' effetto , purchè co11ocata· 
venga in luogo asciu.tto . Chè se la Jafl:ra in.- ' 
feriore .sarà _pure isolata (19)., 11nc"h' elfa som- --~ 
mh1-Ht:rerà un' egua-le scintilla ,èo'n la ~d1vèdi- -
tà però che ·1• e-lettricità. di queHa sara nega~• 
tiva, e r ~lettiicità della superiore sarà po,.. 
fttfv·a. 
81. Una fiala alquanto lunga di quelle, che ~ /. 
servono_ per le --acqqe· d'odore, ed un nafrro 
di seta affai grande incoaacato 4~if?rmemen--
te di ceralacca finiffima, sciolta oeVo spidto• 
di viµo mi formano un Elettrofer-o anc.or pjù-
' . ·,omodo ·. Copro con . una s9ttile 'Iamt'n.a· di, 
ftagno la faccia efiedore di . queih fi.11a · fin0t 
-allet 
I -
't · . 
I 
·I 
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:i Ue due terze pa;·d deIIa su,a,·;Iteiza , e dopo 
d'avere. introdotto »dia pa-Ete · interiore alcu• . 
ne foglie .dj, •, metano~- -chiudo l~o&j!icio co.11 
un . pezzo di sovero, per mezzo aJ q.uzl~' fo, · 
pa-ra:FC!· un ' filo meta_l1icòcf cn-é t1ermin~ al di 
fuot.i · · i·ò frna _p-icéiola sfe·ra- pt1r :anehe dj mé-• 
tal-lo". 
- . I 
8-~. Or_ ment:re t-eng_o fra--le ultim~-~tre diti 
.?-a pan~ delta fiala coperta di' lbgoo ,. colf' fo-
dke-,. e col pollice i·nve.fiiti d.f peikdi-· gatt~ 
- TO i·.n fretta· firol!irrando -H n.mro ' _e·he ten-.: 
. go per ' ~n' dhe1.nità nceÌla. ~ni.ll~:t ,. Badango 
· però 0chè fa sf~-ta- d,!·on·bne scorra in èontatto· 
è:e1Ja parre· Jlron-nara i . è , se I' us_o -~ "guisa dì . 
,bòceJ~ di Leydep (i-9) ~ mi somminifira· ·uni ; 
séintilht, .a-cco-~pagnata·" d~ una· ·léggie.ra co~-
mozione elettrièa--; , ed 'afobedue S6>DO pHi seJl,.'. 
' libiii- a proporziòne ·che-· s•'impie~~ un ma-g-
. g:fore &.ro_pi-cciamè~to. . . 
·&J·-Qùefio E·fettroJero . dfattO· semplice· ra~ 
dlmenrè- ft~ puèf ·con:-nof s(mpre,-a-vece ~ e Ti~ . 
paradb da · og·oi sorta d, uin-idore_ ,~ten~ndolo ·· 
c-biu,o·fo:uP t.ù.bo -df:lat,a :.. _ · 
. : r 
·-
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Della ·,ireofazione del fuod> elettrico 
netr ordinario appareàhio •. 
84.Jin .. ·g~al -maniera c~Uo ~~~picciameqto,. 
çel crii~all? ,alterar fi pòffa la natura} ·dose del 
.flùido elettrico, chiararnertte scor5efi neU'or~ 
d·inario apparecchio. - . 
8j. Allorchè il ·criffa llo . viene ftrofioitO, le 
par.ticelle' dçH' elettrico · vapore, ~be .nei tu .. ; . 
scine_tti frrofinant+trovafi in convenevole qu~n .. · 
tità naturalmente · diffuso · (54), e· bilicàto • 
ven'gono dallo ftropicciamento eccitate ; il 
quak aumentando di più la forza _del vapore. 
efifiente ne1 corpo frropicciante, che 1_a for- . 
~a del vapore efi.ftente nel·criR:allo (a), fa sl,. 
che quellò per la naturale sua forza , di' span-: 
derfi ad ugual'ità (j S) .pàffi liel cri!fallo , . ac ... 
cumulandofi nella pane di superficie, che in. 
ciascun punto di tempo viene· firofinata . (b.) , 
ove è rn1ttenuto dall'aria , e dalle parti adja:.. 
ceni.i ,del criftal.lo. per ~ifere e quella,. e que-. 
· fto cor'pi i so fanti ( 1 ?) , s~ oza che poifa sc~r,~ -
_rere· pel criftallo meàeun10 (e). - E mentre la. 
( ci) Let. al Bec~ari pag. S. 
. (h) lvi pag. u. 
(e) 'Franklin tOfUo L paj, 9. 197. 2.08: 2U• 
. . . . - tf-13 . 
, la t1ra succeffiv:a n1~nte Fivplgeti:;-,jé P-arti- cari~ _ 
care _di flùjèio ·elettrico vaonq. a: d~porlo fa -
mezzo ai -fio-echi (72) metalJic.J ,; e· ·da queiH 
paffa nella -caie.na isol.au ; '" e ,c.o·s1 ·in-dfa , èd 
attorn.C>· a-&·effa fi accumula -un ecceffo di fuoi-
co-dettrie - ~ il qua·te _~hhene -per Ja, natura.le 
$ua foria diftufiva fi sp;_nda 3,lquanto nell'aria; 
pnr-e dalla~refi{ten·z.r di-e:ff:i è in tomo alht ca-
tena ritenuto, ove forma-un''a_tmosfera d'--elet-
•trico ridhnàante vapore {55),, che ·fi re-nck vi~ 
:fibile pe-r mezzo del fu:m-o dj-rdìo-:1 {a). • 
86. -Ma poichè : il c.o-rpo R:r,o:pi-cd:ant·o ..sòm--
min.ififa; cond:oua.rr1ente al cr{Aallo i] nawrale· 
,suo. v.apore ,. così' il f~0co · -della mac-c-hi-LHLac-
corre -il t iparare il difet,to -d1:l vapoP.e, .che 
. q_,u_~llo {1aJasciar9- sul é~i!ftaUo.:, · 
87;, ~Quamdo poi la macclìi1Ja".~ ed\ i corpi~,... 
che con effà comunicane, sono perfètt..irneot-e 
isolati -(,19.) ~ non potendo il ffo.iclo ekrcrico 
:èella.-t-en:;·:l' ccmtinLHl ·ID€.flte sc-orrer-e a sapplfre 
'il ìùoc-0 O(i)mparri,co -daHa ma-cciòirrn àih lafit;t~ 
e per _m,ezzo ·de'1la .la.f!:1:a alla -ca:t~ •-a .. ,. n~avv.ie--
,ne,. che · j:} wapore d'(?l!a:_m:1-cdiina fi ~ìduce a 
,t,at segAo ·di raeri-tà; e· di,difètt;c, ,che .lo . fir0r- .. 
e .,, 
• <J - • p1c- , 
fa) FrankHn tom. I: pàg. 2¼ 1: . 13è"é'ca'rìi dèlP'Eièt(,: .. 
· attif:. e n-at. lib. b. cap. 3., . 
I I 
I 
I 
ç 
picciameaf6 · non ne"°'~uò · prù fra.!p6rtare , ~~i, . 
· criftallo ; . e - perciò, -eQgiona , ~nehe ne-U'at~a ., 
QÌnhiènt~_ ..1 un rila-ffa:nie.nro ··: di' .foò~o, ·-eta··  cui e 
n'àsce f ' atm.osfera ~-i tè1trica . negativ'a iritor-~o · 
alià m~~è~·io:i ,_ e· 'gu~-l-Ja-~ fi può· rendere '.~}fihile -' 
cgualméllte .che . 1•·a1:mòs-te:r'a '~ (85) ·della· c'a;. · 
~ · t~nà (a): ' · · ·- · .'- · 
~ ·-88: I '.fattl ·univets~li' che, da·ll'' esperienza ';  
ne , risuÙano: ad ev-ideri~a ' d'tmofttaòo \ché ' 
r~al~:~~-te il c.rtfl;Uo"'"i1~opicciato sottraè •.dàl~ 
la macchina> ltropiccìa'lne il (riòco ·mturale ~; · ...-
e " che .ne Waggirarii 1~ pÒ~ta ; e sp,md·e nella 
• ; , I 
vicina càtena ;· onde n' avviene -che quefta re-:- . 
fta· elettrica ·per eccefl'o, e ]a macch1na ·,divte;.. 
ne 0·ekt.triéa pet difetto (s8) ., · ·. 
?9• Ed_.in primo luogo, atlorchèJa m_ac2 .· 
'chi-q:i ., . e ·la -catena . comùnicànq '.: coifa, térrà , 
n'è la m·acçÌÙna, ~f la ·c,tena ·aanno "giamni-a1 '· 
·segni d'e~ettrieità .(1),. tÙtt~ch~, ' esperimen-
t~ndou a,l bÙjo 'ne ila :supè:rficie -del vetro ftrò_-
ltoato, · e nei fiocchi metallici appajano· vhe 
luci di fuo.co elett~·ico. In.fatti quanto l'apore 
sottrae· il . "Vèfro dalla macchina, altrettantb 
effa ne riceve dalla t.erra per ·supplire ,ii ·m• 
difettò; e tutto il, ·fuoco, che fi accumula, 
· ttella , : 
____ _,,;:;_, ___________ .....,.. 
(,) bi. 
-4$ 
neIJ.a catena, liberamenre-circola,._, :e {tdiffon.., 
de nella te;ra. .• .- .,. ' . i 
. 90 .. _ I~ sedondo Iuog~ effe·n.dq ·Ja çatenajso .. 
,lat:i , e c;omueicando la niaccliirià: c~l . su~.lo ·, 
non vi, · s~rà. in quella afo~ ri segno·-etenricd', , '· 
benstvi· sarà ~n~ elettricità. .cofra_liltC nella ca-
~.e·na, . peiçhè •jt, ;·~t~o può da~la macchina, 
èhe , co·rnunica col suolo • ellràrre cominua-
~e nte un nu~vo .fuoco, ed accumularlo ·nella 
catena isolata. La macchina però ricev·endo 
$empre .. d~ll;_ terra la quantità, ·c~e somnifoi ... 
. frra . . alla ·cate·na, fi tro:ve-r-à. , tuttora nel" suQ 
fht<t n..~_!u·rale ,, .e pérdò -nQn darà. alcun -sèg90 
elettrico. . . . . . 
, . 9 , .· I~ !:èr:zo ·1uogo . ...se la_ macchina fia ·_i-so.la-· 
.. _ta ,: e lac,cat-ena C-(?n~u,niclfr "'collà t@n~ , a11Òra 
_...,. "quantò. vapor clcttdc0. dceve -il vetro dalla 
macch_i,~a ; ta~to· ne trasporta a·lla .carènà, è 
dalla cate[Ja paR':i n,ella terra ; e,· perciò man-
cando .ct>nì:-fouamente alla macchina la -nacu .. 
. . ~ - ~ \ .,- - . . . 
rale: dose ; sai-a . sempr,e atta a ricever-ne ~1 
,a_o.rpi , èhe sè le presen~ano ~ e per eon~e'guen-~ 
.ia d~rà e·tra<condnui. segni d' ekc.tricit~; "la · 
_ca.te.Ila pefq .~o • .. ne· darà àfou~6. ·. · · 
.9'1•. · l_n-- ,quàr:fl o 1-uog'O · se ta-. , catena , · e l~ 
- - I , • :;i; 
maccb.ioa ~a.ranno ambedue isolate, esploran •. 
~ole unitam~nte., fi~ avra_ono-'dait_uiià, e àall' ~ 
' . - .:ç_ JZ , ~t.: 
h,1'ogo se 
caten~ te 
•' 4f --· 
gèr'à'--!n :6Ifé'·,l~Jctfn, segno e1ettrfoQ ;. poich.è'iÌ 
fuoco , ·c~e "),er mezzo -d~UQ flropicc'ia mento -o?-
:· dà 1 v.ètto~paifa ·alla catèna , da-il~' aatci:na p~ffe-
rà wfto alla ty1icchina, con •cifrcomuòica . -' 
.' 9$· In ultimo luogo ficctime· i segni 'eletr-ri .. 
ci"' sonÒiUJ!ièa-imente prodott-i dal vapore, clie 
dal éoipo, ·i11 ·cui trovafi in dos~ maggiore, · {i 
. dì.1fcrnde~ 11en• a1rro, in cni è in minor· dose 
(55);· c-osì tra du_e parti drella ma,cchioa egual_~ 
~ · effendo: }"ec'a_effo. e tra due parti_ della · e-arena 
. egti_alé · e{fe_n~~ il d!frtt~ _,- n0~-)i;·scorgono i 
.segnt ~sl.étt:ri'.cf; :.çe~s:Ì>R_.~eft~ sono -più vivaci 
. . ,.... . "'{; . ' 
fra. '1J{'r-ia ~pa_ite"- d:éll-:J. ;. macèhìna ", ed Ull;t parte 
1 " ,_~ -.;.. '? - -- - -- . 
·della ~cafe~r1a\ _. ehe -tra éffi:! _,. ed i ·c0rpi, -çh~ _,. 
_loro ti'pre's"e-ntino-t perchè'J p que~o caso 1,a . ~. - _ . -
I - - • f: . > _.•. ' ._ ·• .• " ~ ~ catena ifà aèl< fuoèo alla macc:hina' a n.mp.or- ~ ... _. · · ""- .· -
,... > <: ~ ~- -~ 
zione -del difetto in efta -éreato. ,,,,- . ,,. , ~ - --~,;:- . ~ .. ~ 
96: ll~v:i~~rée~e'.tfrìcò agun-que ·, d~e appa- · "'-~ -.• ,. 
re su.I t_et-r_o· Hrcfì nato non meno, che sul cor'." · 
p·o: -fl -ro.nna n~ ,-e_ sulla pu n(a de• fili - dei fioc-
chi ùtè. :àUfoi (89), -ia·'.èispoflzfo11e\ ·che ha 'la 
catepa · dt-~-R~~-a,ere il v-apor~ tfleJtriç~ · ne1_c9r .. 
. pi vièinìt,.(96)'; la dic;eofirziont, _eh.e. ·ha ,firnÌÌ- ·-:- - . 
ment~ I"!i1 naçchfoa d°Ldcèvere il ·va,pote. ekt-
. t ·rico d;i_~·f;,o;rpi ad°"- effa presentati 1 (91,.) ;_ in· 
!' somma l':inivèrsat~ coosentiménto di tutti ~1f 
.. . ~ .;;, . ~ · .. ., - . v 
altri fenome11i Fisu1t_-anti dal oivétso ilato detl' 
- _ç ,1:-:·· @p,.· 
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;De.lla Luce Elettrica. ? J . 
. to,: Fra· rprintip•H· .. gni, .,;,1 quali il :va-
. pore e'1ettrko manifefi~. lo fiato di suo sbi-
- "I:' Jancianie-nto, o 1• attuale sua diffufione, ann~ · 
-- • _,, vJ-ran-·-:la luc-e ., di cui tre divc'rse specie_ S? ... -
. 4~Jfonfi -difrfoguere -giutla la triplice fo_rma. 
sotto· cui. elfa fi present~; cioè la scintilla , il 
nocco,, C la ftellett3 . 1 , 
· 102·. La scintill~ è una densa ~riscJa -di foo .. 
. .co è (tav .. - r.- ·fig. 3.) prodotta c;lal flu·ido ele.~-
.- t:ricò · alloreh~ paf.fa da un -corpo -in un alt-to, 
ta quale n~l tragittar~ -~t.frav~r~o all' a_rià re~-
.. · jle:n~e. -~iluce, e fa un. picciolo sçoppio. · ·;. ·. 
-. - 103. Il nocco è un mazzetto di minutiffi-
.-~-i .t~g:e;,i, cl~tt.rici B (-tav .. r. fig. 4.) Jr~ di lo-
ro divergenti, i quali escol!o con uno ffrido-
-~_re, o cigol~mentod,Ua punta smuffa_ta d'una 
verghetta -metallica.-
. '.'io4. 1& L-~ ~èUetta poi è una tenue ., e ~re-vis-
-ftma l11ce L ( •tav~ 1. ng. 5.), che ft accumu)a 
Sbila _ pgnta · fl:effa d• una" verga ,di ,mctallÒ, e 
çigola pi~ dqkemente .. .. ,, . _ -·-' 
- ". _,-05.· t.: o~er~azinne , e ti'.esperien_u affai 
bene: ci -dimo{lrano ., èhe il fiocc-·o reilmeote è 
· formato d~l f~oco - ~fclondante, eh~ esce qal 
• "'1 • • ·• .. - : • • • 
.cor-
.... r 
r ; 
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corpo elettrico, e }i fiellerta formata viene 
da quelto m.ede{inJo fuoco, .che entra in un 
corpo, in cui trovali io minor quantità. 
-"" · ro6. · E per quànto'-spetta · a:1 ·fiocco ·fà d' uo-
po ·c6nfiderare, che, èfft>nòo l' ar.ia un cdrpo 
isolante ( 18') , refi ile alla forza diffufiva del 
vapore elettrico (85) ; e quella refiile'nza è 
11'i'aggiore ~ ' quanto maggiore è la denftrà ·, ~ 
· c:olonna dele aria --Rdf;1 ~ · Onde -ne succ-ede, 
che , ove il fuoco ridonda.ate co1ta·· sua ria_r·u-
ralé forza rion ·• poffa vinèere la refi!lenza dell' 
aria , che Io s~para dài-. corpi, ner qua·li tenta 
cl i spande"rfi~, è' coflretto a ·di fforide r ft in mi-
nu tiffimi ràggi, f quàH vanno contiòu_amenre 
decres-c.endo, -e rendendofi Jnviftbill; e q"ue!U 
raggi a maggior difìanz:Ì rilucono proporzfo ... 
natamente allo firato ininore deU' aria , che 
.d:e-bbono vincere, e pròporzionara·mente · a~ .. 
· che alla maggfore cele.rità, con Ja q_ual~ fannr> 
forza di spanckdi ;_ e perciò lravvi un lumi. 
J)Q'ScHioeco b tra la mano C ( uv. 1. fig.-6.), 
·é I! uncino d~on011e t; che .sporge cl-àlla cate• 
na ridondante,- Per la fteff~ ragione·, qua·n-
do fi speriment.a nella • eampaòa pne-uma-tica , 
'il fio~éo elei:r"rieo a maggior dH¼:J_nza· ~-elten ... 
· de a proporzione ·che t~gliefi l' a-ria, ed ette-
m1roft fI vac~o-, frasfo~J:mafì qu•Iìo in ·un sol 
r{lg-
. r:1ggi-0 di 'fuoco a· guisa · di •èitindro· • -
107. Che poi 1a •ftelletra genetàta venga dal 
fuoco elettrico' che entra in Url corpo' :fper-
tHiìmamente comprendefi dal diftruggere cbe 
fo que!ta l'effetto del fiocco. lo farti se on 
uomo isolato presenta la de{ha al liocco·,1 che 
proviene dalla catena ridondante, egli divie-
ne .elettrico :i segno di poter· sòmminiftr:ue 
t1ve scintille; se pòi alla finill:ra d' eifo ven-
ga presentata una punta di metallo, app'arirà. 
tolto su quella- la fielletta : e tuttochè il 'fioc-
co prosegu.i_séa a. spanderfi più gra odioso , · e 
più veemente sulla defira ·mano; tuttavia- dal 
medefimo uomo isolato o non ·'s'avranno pHr 
~cintille., o fi avranno affatto picciole. : ,. 
108. Qu i·ndi ne ll'ordioario apparecchio con--
ibntemente succede , che, se la verga di me-
tallo C H ( tav.- ,. :fig. 4.) fia anndfa alla ca-
tena, oppur~ fi presenti a11a macchina , so·m .. 
minHha il fiocco H; ed è quello nel p'timo 
è-aso creato dal fuoco ridondante della catena, 
che fi diffonde nella terra, . e neì secondo è 
formàtd dal fuoco nativo _della terra , il quale 
paifa nella ma.cchina ~pogliata del naturale 
suo vapore. 
, · 109. Ali' oppofio se la verga di metallo è 
attndfa -alla_ macchina, oppure presentata all~ 
ea-
- < 
I 
t 
I 
\ 
\ 
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catena· tu_v~ '· fig.,5.) : sulfa dn-ei ptmt; L 
a~pare)a· He.Jl~~t~ ; e_llè·_qu~.ll~q,rò'd9·~-t~. q dal -
f ~gc.!) ~c~e_9ìyél ~eUt é~;1.te na; c,he ·emrançlo ,p-çr 
-1.~ ver_ga m~t li.ca pa{fa-alla temi, o dal JuÒ-· 
•.. ~ (, :l"'l A . .., ;r-- ··~ . . - ~ - -
·5o>p~tivo deJJ~. i.~r.~a", -.il quall ·rt _ trasfonde· 
: nill.a ,m.acih!n:L ptiv~ · ,cfeUa .~,ù~~porzion_e pa-
t.gt~ le . . " ' ~ / . . 
·. HO. ,SosneQdo all~ cat~na la picd~l~ ycrga 
<' ç:f J~~ta-Ilo-, la c1:1i srriufl'ata plÌ nJa, coltoc0 i Il 
~ . mez~o a-· due· ~Jta ~pr~s~_ntate in : egù~Je ·dilla?'"' 
· - z~} da ·due uomini, l'un<? ·ç~' 9~1! ~M è P_UÌ:e · 
isolato, e c.o·munica còlla macch~ina ,. e .l_'.alt~O 
- S -fi fra dito sul suolo. ,A.tiara sço.rgo il fioc--
.t9 ?, ~che fugg~ dal dito dell' u?mo .S, e . fi ~.i-
. rigge _verso H .dito dell' UO~JO M-:· .. , .·, . 
. t ~ I ,; Da. qoéllo, spcrimencq adtipque chfara-
-m,CJlte q scòrge , cfre il fuoc<i'J cfa:ffiyo . del la · 
càte~ fi_ diffhnd~ più liberamente ·pella Qlàc~ · · 
china , _p~iva -deJ s~o~ .fuoco,. cii~,. :.:nçlla ter.ra 
fornita_ deiht Da·t~ira,1~ .SU~ à_?se -~ -"' ·\., ·., - ' . 
-. - ~• 1. ~- Ed ,ecco c.otne ~tlefti ·sc:µiJ)Upt:ffimi f~_t_--
tJ c·oncorro.no ~ m~·ggfo~mente prov.are .. la ft_~-
, ··: ~il_ira teoria {J8: 98)., e-ad un té;nìp_o lle'i:Io qi-
~-m·01ba.no ·insu·ffi!lente 'i.I JHkma del sig. A.ha te. 
:· ~Yolle~t , ·. eh~ 1 co~~facque .d·'· ~ri1111ttr~r~e. u tl~ 
.· ,'. 4l;~-eria ajfl~ent! alla c;t-fepa ,~. somfgl~antiffi~a · 
:: :i1t'1JJJ11en_te h,d');, '8ll~Lldo~ pe~ altro.la• Iuc~ ~ · 
'~-,;. ~-. ·='.' . --~ . -:;.; ~ · .. - ·> ~~- ché 
(' 
,";,• <', 
,,. - . . .. . . ' ' ' . s J 
cbè '.vedetì sulla punta· pteseh!ata '.alla eaten~ ~ 
-quanto alla figura , e piccio_lezza è~ affato dif-_ . 
fereri'te' dalla ltlce , . che vedefi•~ùna punta an- .· 
ndfa alfa care ria mcdcGma . · ' 
113. L' oil'ervazione deHfoeco ;e della fiél- ,' 
leÙa _,ci ha pùre evidentemente fatto conòsce ... 
re ,_ eh~ l''efettricicà refinòs~ è: · affatto contra- . 
. -. ria aH' elettricità vitrea·,·-come: già ofl'ervò , il 
si'g. Du ,Fay ('u) . Infatti se in luogo del cd~. 
fiaUo ifiropiccio un globo di legno 'beì1 secco _ 
intonacatò' di· zolfo, elfo nelJo ffrofiààrfi dà. . 
al corpo !hofinante del vapore suo, e pJifan .. 
db .' vicin'o a-fla catena· · rièeve da' dfa il fuoco 
_ pe_r ~u'p~lire al SllO difetto' e perciò la caté.Aa '., . 
refta tfe"ttdca per difetto~ e la hÌ.icchina per, 
eée·effo ~- Q.\lindi tÙtd gli _effetti, eh~ coi 
globo di vetro fi hanno n-ella catena, col glo:.. 
ho: ~i _iolfo u hanno nella macchina~ e viée~ 
versa. . 
iì4: Inf~ttj fa punta meul,ica (108), e~~ 
mòtlrava il fiocco allorchè s'univa alla cat-e-
• ·1 ~ .~ 
na ,· -~vvcro fi presentava alla macchina , orà -
moftra · 1a fielletta ; f: la punta ·, che .aftori 
mofi:~ava la 1lelletta (109), ora u'l'lendola ·:1na 
macchina, o presentandola aHa catena dà il 
fiqcco. • M~a'il · liocc~ è segno del fluido ekt- ~ 
trico, che esce çlal corpo ridondante., -e Ja 
·· tteJ-
S4 - : · · * - _· 
ll~lletta .è: segno . df quetlo·--~edeumo fl~idg·t 
che entra .qei cor:P.o, i n. cui trovali .frr p~_opor~ -
ti_on mi_n?r,e (Jo5).,. O_uaque ··usand<; globi r,i- ·. 
finò.fi, la ca·te'.pa ri llf ... elettrica ~per di(;tfo; e · 
- l . . , - _ - r _ 
la rnacchfo{.per.-~cc~fl'G>- · 
_ A ·'t- f . ,.E qui mi vre~é ~h1"iccoòcio di_ ~agio..: 
nf r~,-<della TormaJi n~: èonòsc~uta. dàgti :Anti·- -
.d i so_fto H nome dj Lfncu,rio · (a) _, di .èui -yò.) 
< lentieri rifeci.re-i I~ hfr>l;tè~ esperienze f~te èal 
· sig. Prie~l-ey (ii) ; ,-se non temdlì d' oltrepa{fa~ . 
re .i ·iimìtì di brev'ita•, che da prinai-p.iò .mi 
propoft . .., • ;-~ . 
. 116'. U fi ngolare fenomeno di quefh pietr:a· ~ 
eonfille nell' acquifiare in un -tempo fi:effo ,~ . 
_ col s.olo mezz? del calore ~-0 -àel fre-~_p;9.f~Jer--
. tddrà ,pofitiva-, :e"n-egativà nelle due .oP,ìpO,IrC. 
par.t! -~ mutandofi l'una nell' a1trQ a,p-iadmep:;,;. 
to· ~~uo. spedrneqtatòr<~ • , , _ ~ 
· . n7: Affine d' ind~urre un sufficiente~ grà,d9 .. , 
~i calore ne1la Tormali.oa_.s' imme,rge in q~iI-
- che ftµido a~f çakit{, cd in queHo· tlato -no~ 
-0~ .e!]a segno· veruno d'eJettr-kh:à ;_ m~ solle~-
va.n_dola · nell'aria, çh/ t~ova.fi pi:ù f.reddJ çl~J 
fluido , ifl cui fu jinm~rs~ , di,J!llloi«~ t~fl:p la 
(a) -Priesfley toin. II .. pa-g; 1 J7• 
(b? .Tom. III. pag. 397 .• -e~fe,. 
/ 
-u .-
,virtù sua -col cafore ae uiilata, ~divenendo· j~ 
un~ pan~_ ele-t~dc_a pofitivam~qte, e nelP-al-__ 
. tra nega-tivàm@nt~: . A _ J.?roporzione .P~i che 
q·uefia pietra fi raffredda, ft dimiouiscono i 
- sc:!sni elettrici. , anzi scompariscono affattQ 
- a Horchè ·i,i grad'o del suo calore è uguale a 
q,t1ello deil' a:ria, in cui trovaft; ma se nuova .. 
; mente· v-ie:fle in caldo fluid~ immersa, _ricu- . 
pera toftq . la ptimiéta elettrica• .forza , con-
r q~~!l-a 'differenza però, çh,e la pa_rte, che_ pri-, ,: 
ma avea acquifra ta l'.~kurìdrà pofitiva., di-
. =-~iene JJe.gà.tiva-; _e J a part~ ,-che prima era 
clettdc;t _peg!!.f ivamèFJte;, ottiepe _l' elettdcità. 
p·qfkiva (zi)_ •. : ., 
·" 118. L'J sofa di Ceylan abb9nda di quefie. 
-~emmé, e ·se ne ritrovano Ptl•re n_el l3raftle, ~. 
nell' Europ"a·, maffime nella Contea del Tiro-
lo. Var.iano però tra di loro nel colore · .. . 
Quelle del BraftJe_ per lo pih hanno um color 
·v~:rtl~ -; o turchiniccio, le al~re sono gialle , o 
!Òfficcie, ·brune, o nere (b) • 
CA-
-(a) Bergman'. Opufc~ vol. V. pag. '406~ De'_ vi eli:aticà 
Turmalini. 
(h) Buifon --to!Ji. -:VI. De-mintr~li pag.: ~3. !7.04· 
Milano 17i8, 
,·· e A ~P-o~ Tr1. 
. y . "'- ~-
l);l 'fJlnt_ieeUo; d1t sp~r_a ~ai corpi él~ttrir.z~tf.-;;'• 
- - e. maffime apl'te.:f,utit, 'mètallichi ~ - . · 
ufU n ve~ÌIÌim~ ve, iéel!~. ~he-ipi; ... :~C!j;. 
qìà lmente ·dallé~ .punté mc_railid>le armeife ·,\ri; l -· _ · 
prc~èntate ai 'COI'pi _'e!èttriz'zati ,;~·,:µJ3 inanife~· ': , 
. {!:o'"iegoo della f~rz"a "'~ ·eon- cui :i f?véfp0r,f ef ér~' • . 
. tde'Ò dà i corpi ·, 'neJ 'q_u.a r _ridopdi -, c~fra Ai-' 
·span4etft ad iìguàgi ianza nei co~r,i i nè' ,qtfaH,. 
!fo~afi in propor~Jon; mr?oi:e. -;· . ·--~:'o- ~:"), 
uo. Infatti se alla catena · -~,e f'o-rternen·te •. 
clettrizzatà presento· il rovesciò della ,Ìna·no ffe ' 
' ( tav.,. 1. fig. r.), sento un kggcrifilm·o. veou, 
_celJo~ cbe dilièàtamèore · velli-e-a ta~cùr-e , ·.e 
_· che mi· cagiona una sensa,,zio-né" cli f .rc;s.cura; e~ 
16 fieffo pur m' ·avviene, sè presçnto·Ja. m:ino~ ,, 
o -fa faccia · a· qualunque··· àltro :corp.0; cfie.di '• 
fr.toco ridondi , oppure scarseggi. . 
· ·u.ì. Queflo~ venticc:IIÒ è cè.rtamente • pro~ 
dotto dalr azioce , con ··rcui" '.il COf(l.O rfdon·~·· 
. dante di fuoco scaglia d3 se. 1• a.,riai c0ntigua: 
c.uic;.à d'elettrico eccem'vo vapore, o daila 
forza~ --· con cui il corpo privo.del.la naturale.·· 
sua ·dose: spinge da se rada ~pCJili-at_a, deLs.uo .. _ 
. ~ .. . .. ''; 
fuoco. · ~ " · 
I z~. E Gccòmc i ·fJttiài tutti~ ·aU-0rch~SO,fJ•(> 
· ; fcir-


. \ 
:magg10re •. ,,.. 
· u8; _  .Ora, dunque effend::o a,lfàtr.o ni:inore 
queito g-c·om~,a..r1d1tJeG~E>- ·~ellt p~,r,J!© a!Hesà .l:J 
p.içciplifiìma sup~tfic)e lot"s .,.--~irli- vooricdlo > 
~ , ehe-da eifè s:o~a-, ~ajgioo~. ·n.oa ·pi~ •d'I/~ ·sen-
~azfot;e ,:e,f 14a:nna fouz~ pi~:at:dva (uJ:u -6.) . 
· d'ei · ve0-t i~~tfo , . c~e· s'"Gtrui·~ dai còtpi ~ am-
;-
1ptt sÌi:ps r1t~Je-;· e· percià al,ta: dh·trfit~ · oon 
-~tri - t'ra di .lo~o ,- se uort :c-lti~ gìi e~ffi!,ti cti 
q-uell0--maggit>rf sono ttegl'i' effetti. illi< qil-e:ft.o. 
1.29·. E ·qui giov_a\offervare che g:uelb fiw- . 
iç,l:ire pf~t~t-à: a~l'Ie· put.lté Ml àtt':rarréf ,. e 
s11ander~Jàieì1iIIìmarnente ,~ e èla '''rn:ig-gi-;re• di-
. :A:a n z a· it fl u ià o e,-1 e~ r te-o -n-on· p'tfB-~-rm-rnedo 
afoun;;- fa1orh~e. i ( fi'{h:t;a de+ Fi,cu: N-oHet !~ 
p't>1d1e-, . pcll.è: f le- dnè·· _ c~raeie: ·oo:ti!.e.nti "d~i 
fuo-eo- ·l'_fflkenft ' ~-Q ajfl~,.m, ,. flh1t: '' mtÙ J'l-l'e d-"e,:flm O· 
. . ~. ~ -- a,· t · tie rfl-
1.. 

. 6r 
' di"Fiandr~ lu~ghi tre pollìci-sc-aìnbilvolmen~ 
t e ft discotlan6; ficcome pur an-~ire --s! allonta-
nano, allorc~è sono-arfoeffe à'Ih{ m~èchina ·. 
-~ rn. ·Chi $e:•giufta .. 1';iffe· delJa catena dis-
pongo_ aku .. n~ fimi li paja <l'effe pallottole r , 
, s ~-t, u, y· so-spese· a, fili eg~almenre sottili e 
·· Ju:nglìi ~ e,tra_ dj loro di{boti circa due p~lli-
ci, allorcliè la ~arena diviepe elertl'ica, quelle 
·fi d·irigono :a vicenda in parti oppofj:e. 
· · J 34. E quetto scambievole sçotlamento de~ 
veft cert-ameAte attribuire alf' atmosfer~ elet-
. t r}cne , che -èircon rla'no Ì COffi . è lettrizza.ti 
{8J. 87 ;). ~· Infatti e{fendo la _carepa ridoncl~n-
tè' di fuoco; le pa]lotcé>le .. aà e.Ira. a'nneffe cir-: 
- conda te · sono cfall' atmosfere s.ue, che egua,I .. 
- J ~ -
mente 4i fuoco ridondano; ..c~ _peFeiò anzichè 
accolla-dì, debbonfi tra di lorQ ·rèsping_er1:, ~d . 
a'llònta nare per ispandere da oppoil~ - parti 
più-•· faèt·Imente nell'aria, e . nd vicini corpi r 
l' ecceffivo toro .vapore; me,defimameflte che 
sca.rseggia ndo 1-a macchir-1a di fu,oco, le pal .. 
l-ott0le a quella. anneffe vengono circondate 
rlaHe lo~o at in0sfe_r·e; che soao pure scarseg-
gianti di .fooco; epperò, :-· cercanao a_rJlbeçiu_e· 
· d1 :mpplire~. aL prqp.r.io dffi:tto, a .vjce_nda fì. · 
respingono, e dir"i'gonft in oppofte parti per 
iice vere cqn maggiw facilità dall' iJ:fa 1 e dai . 
d 3 vi .. 
j . . 
-'Vfrìni corpi la pqrz'fone rrntl'lr·al\! di .fu6C(') ~ a1 
5~i eife, e la_ m1~c.h'lna- ~ono _priv~·. . _. -- . 
· JJ $ • Ma s:e la .ms:ne ~ , chè comu nicà. colf~ / 
·terrn _~-('tay. t fìg. W. ~-: .. rres°e nta fl lì~b s _at nlo 
. ., 'il. - • . . , 
. k t àandfo al . c·o:nduttGFe., aHora . a.mbjdue 
scambi-t;,vofme·nte i ac~olla-no .• lmperdocchè . 
1 .. ecceffiv o v~pore. d~un _corpe,1 alfotc.he~fi ·à'ff- t 
"'1Qt1qe· in un a]tr~"'::.:che JÌ•e ha meno,_ eséa,écfa 
. l \ ar~·a fra mc:zz0 -· atl effi 0 ej,jfre0re ·; e peràò' 
preval·e l'aria, di~ -a·t di -fuori preme · qiaefii 
co~pi : Ond-é ctfendo'"\ 1na_ti da quefl.o e.cceifo. 
di preffione, !;ono cofl:retti ~d avvici-na_rfi (a). 
Appena dunque il filo s- s'immerge 11ei fi'ini.ti 
- dell'a~mosfera del filo k t., che 1e parti •del tÌ• 
do~dante vapòre cornpo11e nt1 crne Jl'atmosfera 
< m~ddirna per •fa loro forza diffuftva soo'rrono-
verso il file J sc~e-chr~.d-o f' ada, .che. li pisgium~ 
ge (b), e eeflan,o 'unfri , palfando · per effi il 
fooco ece::cdftvo -cfelt~ e-atena alla mano, e da 
quefia alla ferra. -
1.36. Mokiffirne aitr/ esperienze poi chia• 
ramente ci dim0Rrano ~nuovedì i corpi .per 
. mezzo dell' elettricir'~ o per ricev,ere il vapo-
,_ r·e-d~tttic~: aai vièit1i corpi , che ne sovr;rb~ 
~ . - \ b ~ - on-
_ ·\a) Letter~ a1 lteccàri pag:. ,p,. 
· -_ _(i) Ivi pag. = 4,t .. 
·J 
1òondano, o per recarne ai vicin i' corpi ,_ c·he 
'rispettivamente ne searseggiano . . 
_1·37~ S.òspendo ~ ad un~ lungo ~nlci di-sei~ um 
rubo di cart:t ·dorata formandone quafi ua 
perufolo, eh~ vi~ne a c·adere 'in difrànza ,di 
poehi _polliei-dal conduttore , e ·tQntano refl:a 
da ogni altro cqrpo. Tuttochè il conduttore 
di fuoco elettrico ridondi , il pendolo non 
, mai a quello é accolta; ma se· presento a 1. pen .. 
dolo un. corpo deferente, t ·Qao vola ·a quello 
corpo medelimo, sommiaifl:raadogli una pie-
- ciola scirttiUa ;· sùccdILvarnente . s' a·vv-idna· al 
'OJlduttore; da cur rice; e una scinti_lta' mag-
Eiore, .e ·dr _nqovo. _la reca al corpo presen-tato, 
e segui_ta così ad oscillare , ricevendo dal ·con-
1 
duttore condaùe scintille , ·e quefi:e purtan~o 
al corpo deferente, che colla terra comuni-ca-. 
138. Alle eftremità della lamina di vetro 
B CD (tav. t.{ig.9.) unisco due picc1ole figure 
· dorate ; bad~ndo però~ che le t.oro patd npn 
fieno molto acute . In C s-0no affifl'e due sottil i 
· '> punt-e·, c,e-.servono ai · perni, e vanno a pog-
giarft de1tro gl-i occhi del candeliere di vetr0 
« Z. Co.\loéo :quefia I)lacchinetta in guisa tale 
che ciasc'.rna ,Jigu-ra refii di mezzo a due sfert , 
d'ottone E f. F- e; e ficcome le s.fe.ré E, ed e 
.p~rtono !alla cuena, e le ah-re_ due F, e f 
co .. 

(; s 
t br.z~ ., , con cui il vaporé elettrico.· cercadi' 
·.· ·· ·spandedì -ad ·ugualità. it'l t·11tti i corpi pcopor-
, . . ·. · · ~itHiélt;imente ,alt:u:apacità loro giu!la gli uni .. . 
. _, . ·:t - v,ers-alHiimi pdncipj della _Frankli.nia·na 'reo-
1;Ja' ·( ss. 57.)~ e ·perci-ò da effa affai ben~ spie,.. 
gat-i veo-gono tutti' i movimenti elettrici, sen-
. . ··2achè . faceia d9 uopo ricorrere alle due cwn-
tra,rie ·cotrenti della materia ·effluente., ed af-
/'/.uent·e (37. -38.), che in modo alcuno non sus .. . 
. -, ' · Ufiono ( 99• I 12,, n9. )_ 
I . 
_, .e A _ P o v .111 . 
. I , Del~a. prop;ietà . che' htmno i corpi -ìfolami di 
:· cari,arfi a{ fuoco. e delle fcoffe elettri;he. -~-
·14 iz~-~~.J1?rchè UTJ còrpo is-olante (18)' .in 
:impia, e sottile· superficie .è ridotto, le sue 
oppofie faccie fi poffono contrariam~nte e1e,t-
. trizzare, __ purehè con• arte s'aggiunga una 
t maggior do·s~ di fooco 'ad una faccia d'·effo 
· corpo, e néHo fieffo .tempo fi sottr.tgga daìl' 
oppofia faccia llll, eguale ·porzione del fuoco 
suo naturale; e\ in tal caso quella diviene 
: elettrica per ecceffo,, e quefia pèr difetto. ·. 
· 143. ~Ma quando quçfie due contrarie elet-
tricità. vengono tra di loro._a comunicare , per 
mezzo di qualche cqr_po defe.ren~c, che uni-
. ta- ( 
1 . 
I 
I 
1 · 
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tam·~me tocchi ambe_due le superficie, aHora -
l'-ecceffivo fuoco di una paffei·a con·i-mpe'to ; 
.e_· c~n celerità somma a ' su-pp,li-re- il, dife.tta ' 
dell' ~lrfa, producendo_ tlivedì gr:10dioG fèoo-:. 
meni. _ :_-: _ 
. 144., Quindi Bare SOf.1'0 le-fra{f di -e.arie-aie i \ 
c_orpi is~Ianti ; tioè ·d?_ indurrd < in: e)Iì foid 
-elenridtà·., e .di fcaricar:li, .cioè di tcigliet~ 
tali efe-tt ricirà indotte <, . ~~-,. . 
. ,4s. E quefia fìn.golar ~ ~pro-priè·dt · delle C4;. 
riche a fiin1li corni,- e·maffime ai v..ètri c@m-
. pere, prirnieraniente perchè gfande_ copia di 
natura le elettrico vapore effi contengonp (a_) 
· proporiionatament-é alla· capacità loro; e per-
ciò la grandezza della carica, polte tutte le. 
alt r_é cose pari ', è-sempre propor~ ionaia al F 
ampiezza del corpo, che I~ 'rkeve, D(?Il aierH) 
che alla sottigliezza d' eiffo: sebbe·ne richìe-
dafi-, che a queffa·~ unito vada una snfficiente 
s-péffezz3 , , acd(?cchè rdìfier poffa alla forza · 
,élella carica . · · 
146. Secoada.rfamente ·i corpi irnluùi in 
_tanto earicar ·-:fi _poflono .di fuoco elettrico, io 
qua-o- p 
(a) Frank]i~ tom. I. pag/ 9. 183. _ 
f Beccaria deJl' É:lett. art .. e nat; lib. i. cap~ 1v. §. 3.38. 
=ter. al Beçcari pag. ii . .22. 
tr7~ 
:r :<jtr !Hil:'O p_u ò ~ q ù·e{fo 
'sofian~a-loto (aj, nè t,1mpoè·o pér eifa libe(a--- -
;mente. scorrèr~-, a.nzi reH:a ttane·nur.0 in quel- _ 
1a part,è fteffa, ~'l'l (i·lli ·vi-ene accumulato (8$) ·. 
1-47. Per quefto motivo sulle faccie dei cor-
. ·, ),i isolà-nti ·soglioàfi conv-enevolrnente appli~ 
· ,- , · ~are i co-rpi · deférentl (r7-), i quali servono 
. -,ne lle ca·riche a condurre , e spandere d::i un 
sol luogo '. il vapor elettrico s·ulla superficie . 
a:ffai dl:csa dc=l corpo isolante: ftccome n,élle 
·scar_iche giovano -a raccogliere· d-a . un punto 
' 1;olo ,tutto j\ v-apore accomula'to . . E quefi:i 
rle'feren.t:Hi chiamano armature, le quali vo-
gHono e·ffere na di loro perfettamente jsofate, 
-acci:9cchè l'(!c ce1fo d., uma:supedìcie non paffi 
a: st{pplire il d'ifetto dell' ~frra, ed a voto cosl 
yirla ogni sperimento. - -
~ 148. A tal _ effetto i· c~ntorrri dell'armatura 
~ non ~ola. deboono effere tra di loro <liftanti, 
-·e spogliati delle parti !JlOlto acute , ma in~ 
- o'ltrè è beae circondarli con l!lDO ihato di ce-
ralacca della speffezza d'una linea. Oltre a 
ciò i marg_ini del corpo isolah,te ., che servono · 
a 
'(a) Franklin tom. 1. pag. 197. :1.12. 
Beccaria de-H'Elet. art. e na-t. lih.1. cap. 1 v. §. ~7$.3,79~ 
Lettere al , Beccarì pag. :u, 12. 
) 
) 
) 
) 
, 
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a 'separare, ~ ad isolare le ar.ma.rure, d€bbo; 
.~no -effere pulitr e·'d as~jhtti ; poièl'.iè _baffa la 
menoma comunicazio1Je tra le <lwi arm:rture ~ 
.pet L~r sì , che· i corpi is-ol ; nti ngn mai •ricè.,. 
vano If carica. · · 
14~._-'Coer-entemente a ·quefl:i principj for-
ni'aft il gu::idro magico., di· cqi Frankiin fi ser-
·v:ì per trnitàre _5 Jj. cdfetd del fulmine (a). Eifo 
é0-ofiite ~h e11' am_pia l_afi:ra :- ai sottile crifi:allo . 
A B' C D (rav'. ll. fig.c· f::i'.), eh~ ,coUocafi so-_ 
pra ti1i';f picciota "uyola ,kcui p_iede N Q p_uò 
: facilmente isolarG (19): La faccia ·_superiòre-
,. <3i quella è coperta di una sottile lamina d.i 
fb.gno ab e d in màniera, che vi · re{Hno du,e 
oollic i · di nudo -vetro·Jntorno ai_ margini; · e 
~orrispondentemenre· a quella appliqlì - alfa 
· · faccia inferiore d'effa Iaitra una egual~ ~mrer~ ,_ 
_.,._ 
ta lamina di fl:agno, e qudk due Iamin0. ' ) ~ ,, 
· che formanò l' armature ·dd quadro, refi-ano .-
~{fa i bene isolate dalle: redproehe lor-o dHl:an .. 
-zé , -maffime aHorquarido: vi concorrano. le a·t~ 
:tre ,condizioni poc, anzi-espofl:e ( 1·48),. 
· , 1~0. Carico queila' lalha con u.na verga me,:-
taHica, che · dal conduttore elettrizzato di- ., 
scende a -comunicare coll'armatura superiore 
' i <
(-a) Tom. 1, pag. 167. t 
a~ 
"' 
_, ·1, e à: e perchè sopra ·ai eiT'~-« a:ccumular fi 
poffa un'ecceffi va ,'ct0se di fuoco·, -procuro che . 
l' armatu~a <Ì! -sotto comunich·i comunque col .. · 
la terra; e còs} in poc:o tempo molto fuoco ft ; 
:rdun~ nelJa: faccia ·superiore • della lafira , ed 
- ::- ·egu~l p9ri io•i (141.) .se ne sottrae dalla faccia 
· fofariore ,d~Ua medeftrna, e. quio'di fi viene a_· 
· compire 
1
la carica. 
~- 151. Ora se taluno appoggia la finifira alt'-. 
a(matur:a di sotto, ed a·pproffima il dico della .• 
defl:ra a-Il' artJ.!attira superiore .-ab e d, vedefi .. 
u-a queib, .ed il dito scoppiar~. una .vh1 iffima 
,., ,. sciotilh1. , p,j o.clotta da 11' ecceffivo fuoco elet-
trico, _ il ·quale dàlla sùperfìcie stipc:riore con 
-
0sorÌ1nia . ct fo-t"~tà-,; ·e for.za ·trapa{fa pe l canale ._ 
d r°fornunicizione, che gli fu p,resentato , ed 
__ ;ccorre alla superficie in_fo
1
riore priva della na-
turale ~ma dose, dirigendofi in 'tal guisa per 
~ la.yia più bre-ve, ,e di .minor reftftenza, cioè 
dalle m~ni olle braccia, ed al pe~to: e quefi:o ., 
improviso !. ed impetuoso pailaggio è appunto , 
quello, éhe-opera sui nervi cagionan~ovi una 
_ fo~te sc_o-lfa, e ,quafi uno spafimo-(a) . 
· LS'Z _-_ Per_·iscaricare teni qudta laftra senza 
ricevere la scoffa mi servo del frlo -d'ottone E F 
(tav. 1-
• '(a) Franklin ' tom. ·1. pag. 53· 
I . 
/ 
,. 
1à -~ 
( tav. i. fig. u .), che termin~ fo due rotoncl'e; 
palle pur anche d'ottone . . Accofto il capo F-
all' ··umatura. inferiore ' ·e co·boueendo r,apicla .. ' 
mente l' altrò ca po in contatto della superiqré' 
~rmatur.a ab ed; il fuoe6 · ridondan-ce ac.cu-mu• - ·· 
!atpfi in qnefta S:trperfiéie} pa,ffa : veloeem~nce:_ < 
pel fi.lo metallico a de·m p1ere . il èifetrot : .. 
creato nella superficie op-Pof.t-a, senza ~he la:~ . 
mano soffra alcuna- commozione· te q;ue!to filo . ,, ~: . 
d' ottorfè dall' otficfo ~uo M' cond1H·re, il fuocot 
eletÙico da una all' altr~ -~up~~l .de ·. e'h!;àmj-ff: :· 
11,rcD conduttore . / 
1 H- Ed ecco come ~nche nelle ca.rkhe il' ,, 
. va·pore elettrico segue. l''univers.atiffimo prin----
éipio dei segni elettrici(ru.-ui 13-oJ), diri-, ·-· 
gerrdo.6 e-on for~a m:1ggio,e ove t' maggiore: .ZI~ 
il •di_f etto; e per conse·gB·e za it vi pore· a,cçQ:,-, · 
mt!.llam soprà una superficie de+J·nr faftra ABCD:r è • 
JlOO . ii spande nel la te.ria.,. ~nt· 'Ntm·poco ni::ir.' · ... 
cerp.ì •, che àrengoco la qmrn ll:t'llm IorQ n·atur • · .:: ~ · 
le, ~a con maffirna f.cru: paifiL pe:Ì cm·pi ~ !'- · ~ 
no rcfi.fterrti .,_ · e viene ·pè-r ia ftr:a-da:· più br-ev~--
a supplire àl ditetto cge·alo· n,eWoppotla s.u~-
f'ttttcie. · 
·· 15-4. Ma fi<:c<i>.me le J a,!tt:e, ~ _s!f)edatl.r.ne·Ate a}?~ ~ 
lo.r~h:è sono affai ampie, eon difficoltà fi ma-
negg:i'aflt>:;, ~esì nelle: s.p.edenae ,-_G-1:ii~-n. ~fi.g~ · · 
'Al 
. ~ ~ . ..,. .. 
no . .forti ;scÌ1i!tiHe •, ri'Escono ~com_pdiffime • le 
boccie di i o-ttile .. vetro con cc,llo'Ìù ngo_(fig.12.~ 
~ e q.tav.II~)- ·-Efl'f fi. ·armano-i.ntèrfo.rmente, ri-, 
em_pi:èrtdoJe ·qu:iG fiAo al collo d'acqua, o di 
pallini qi_ pia, -bo, o rli mereudo, od iotrodu-, 
cendovl qu~tfzhe ·altro corpo deferente (17). 
E,fterformenie pei eoprefi il loro ventr~ con fa 
· I.a mina di ftagno X Z fino all'altezza dell' ar:.. , 
matuta int~riore (fig. n. rav. II.) . 
•S5• L'otiicio di que-fte bocciè_ è chhis~-
can un f!e'ZZ_o di sqverò, per me:zzo al qualè 
paffa un. JHo d'ottone, E:htt viene in contar ... 
tio_'aeJl' armatura it1te·riore ~ e t-ermina al di 
1 fuori } n "un -pfoeinlo ·undno, ·oppure in tirù1;, 
ritond::r ,~ U~. d'-~ttonè : 'e quelle boccié eosì-. 
- ~ armaré • sogl:ionfi chiama~e. re bocc~ di Ley-~ 
den, appunt~ perchè attiffimè sono a ripet~r~ 
. · lo s_perimento di" Leyd-ea ,, che da p,p,rima fu: 
, fatto eo-n trn v~so di Yetro • 
· -.ts6. hichè durique la mano ij ( t.av. II. ig. 
, .13.} soicnga: il ventre dell-a- ooccfa X Z, e-.}4 
sfet~ d' otron:e _X fta vicina al:coa·cluttore èlct-.. 
. t:ri-ZMt'O" ~ ,boccia toito fi. ca·rich,erà: e se la 
persoha ,eh-e/ la tiene, presen-ter·à l'·11ttra ma~ 
D<? A-alla sfera, incontànente la boccia· fì sca: 
tichfrà -semml~ifh-a.ndo.te .Ull~ -viv~ sc.inti~. 
ed u-n~ sooff~ ~onfimiJe =l que~J.a deJ qua-drq 
di Fran\lÌa -(~S~) Jl ... I. • ~·~ • •• -:- ~•51)~ 
,, 
7!; '~ 
, 57. Cqé se un'a s~rie-di mplte p~rs~e-far•• 
-mera:nn.o tra di loro tioa ~ontiaua-ta e.(?!ll,Uni-:, 
• ' - '"'4- • -
caz1one, c'osi e)ie una pofta _t-n. caro · d,ella s½-
rie tocchi l' ·arrnatur~ ei'lerio.re -~ e l'al r'ra_,dr~ 
è all' eJl:remiù, tocchi~l' unci~·O àçlla b; cci~,-
me.nrJ-e scop[)i~ 1-a ~ scìn,tilla ~ '_saranno ·rgtfs 
égualmèntè ~coffe.· ·Ma o se JfU;{b set:k•s·H~~ 
interrnh a ,-· s.o.ffriranno 'S0Ìtanto ta scoff~ Jci -
d~e pers~ue ; -c·he a_coofraT-lÒ il ditq g_oa~! ll' ar: ~ ·:. . 
maJufa, ·e l'altra all ~ancfoq .della boccia .' .. 
· . 1 s8. 11 sig. Abat~ ~Gllet nell' afl.DQ · '·i:'47!:; ~ 
fece quefr' esp•rienza alla presenza, ~et- Re di--. ,,,· 
Francia, con fOL·mare. un circolo di 900." p·er•-
tic-he compofte di 180. soldati- ddk gu~~die :,.~ 
che fi comunicavano .l'uno aH'akro filLdi 
f~rr.o . in maniera , .ich.e ·queJH da)la ~dlra di _ 
une. patlavano alla fini,frrai d~W· altro-; e -j l}ota· 
nellò scaricarti 1; 'boccia ~en.~irono __ tblttf ,.~c:·u; .. 
· fiefl'o ,momento un' eguàle scoffa·(a). r 
. '1 S9· L:i · dispofi;zion;e- deHe pedo_ne ;;· che~~ ,, 
formano qucfia comunfoa-zioQe fi pu·ò ad·: ar~,.: 
'?-itrio variare-, purchè refli sempFC continua, . -
ta .,, Ingegnosa -per altro fi, è quella; che pro~ 
pone -il Beccaria (b) . . Siano diverse ,petson~-
~ 
'~ -~ ·. 
. , . .· . _~71 . 
·.11 ;-B, C ;.,n,' È, ·'F, G; H, X; là -p~r;o·na A · 
tenga colla f1-nifrra la boccia an!'leffo ·~11.3 cate·-:. · , 
na ·, ·e firinga : colla. defira la m~_no floilfra di · 
B'; a I piede, de:1lro., di R fia annèi.fa l' eftre mi-
Tià · d•;u rm catenel'Ia di ferro, e l' a Itr:1 e{he~ 
mir-à fia so!lenÙta .dalla fìnifrra di C; D p-onga 
ra·11nHha maào sul capo di C., e presenti l'in-
dice della -deflra ·a 11' orecchio ft ni ff ro di E ,· 
ed· F tocchi' colla· mano fi .• i!ha ì• oreccliio 
·-. òelho di E;- F· impugni_ coi, r ·attra mano il 
" capo. a•un lungo fi1o ai ferro, ed H ne .sofl:en-
ga l' ·ah:ro capo colla finifl:ra·; G con ambedue 
l'emani impu g-n\i la -part_e df mezzo d'effo filo; 
e fì'nahnent·e-X, che trovali l; ultimo in que!ta 
sefi e, ·tenga· ~; tla fi:niHra-- ]f mano dd h;i del\' 
if<l ino H, •eà' avvicì'ni' il dito dell9'altra ~Il" 
uncino delh _bocda caricata; nel1"att0, che · 
sco'ppierà. la scintilla, la scoffà fì dir-igerà lon-
go alle bracda , ed al petto de Il' uomo X, ft 
propagherà attraverso r1 co~po di H ; _scorrerà. 
pel filo di~ ferro, senza che ta -- persona G, che 
lo t-ien,e-co_n :ambedue le mani, sema alcuna 
scòll'a -(i5'z.f;- 1,-.:r.);- attraverserà da un braccio 
aH1'altro i-l ·-corpo F; t·rapafferà d~ t1n orec- · 
Ghio a-ll' :àlt:rÒ di E; poscia d~it' dito di D scor-
~erà al\' altra mano, dirigend?fi .attraverso ~l 
c;àpo ùt C-;-e scarrendo .. daJla. mano fioifrr:i al- · 
'e- · ., . - la: 
r 
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Ja . qte~,e~t; 1 "' clirigerì pet 
piede deftro deW uemo B, indi fungo. al brac.i. 
cfo finifrro di.lui;_ .- e Jinalm~n~~ 9.aifando dal 
~raccio defiro di À p~l pe~ro~ e_ iong? a·J br~c-
cio Jìnifiro, -ve ~r~ ;.a ~u pplindl aife.ttq _c;rqafo 
n·ell' efl:,ed9re s~perfieie ddfa ho~cfa. 
160. n chiariffimo B;ccaria volendo pure av• 
; alorar~ le ~a_;ich~. for~ò \rn mfov~ frrnmen-. 
to, ~ ç9j- .gi-u1la_mente died~ il _nome Ji tavo--
lin9 fulminant;e (a). " Di gueHo se ne copre la. 
superficie· A ffC D (ta.v. II. fig .. 1,_<f.) co.11 ·u.n_à._ 
. sottile lamina di piombo ig mo~_o perq, che 
in tutto il contorno vi fieno tre pollici _ di. 
. ~udo margine, ed un· sol~ pezzo d' effa Ja mi-
na sporga fuori in F,"piegan.dofi _contro il fo,rn- . 
e.o del t~volino. Quattro. Wl~ cli legno alte 
~!IJ-a li_nea., sono inchiodate .4Wint:orno· di quel-. 
lo, accioc·<.hè fi poffa spandere un:iformemente 
su Ila sna sù pedìcie uno ihato d.f purgatiffi_ma -
colofonia l"ic.1LJefart_a, e mescolata con egual 
porzione- di .fìniffirtia friacciata: polvere. di. 
marmo, che d~ve dfer pri~a_-•ar.cofrita perchè-
r.et11 spogliata d'ogni umidità. Alla f~cpfa, 
superio re cli quefi:o miscuglio, e corfispon ... 
deot ernehte, all'armatura. inferior( .Ha ,aRpii-
cata ,. 
__ ......_ ______ .:.,._;; ___ __;,;....._.__,_;.... ___ ,. 
{a) Elettric:ifme artif, §, io1. 
,-f. 
tata- ·un,- e.go ale I,i'fft-e1:1ta; ,amilf.l; · d1 p1 om-bò, 
ah-r;r. ·· , 
16:a:. Que'!f'o tavolino ' fii cati'ci:·Vial1cliffifll~'-
menr-e· , wlk>1rélrè· l""a,rcma:tura- cfolla:' s,Ù-a., faccia· 
~u·pé-rior<f' co1~urr-Ìta eblla, c'.'a,t~na iidbndrnte, 
e -- -Parmait1tta dal1a- roccia i-ofe1dore· comti-òica 
·éoH; .. terra:. E se acpp~ggiò-u.n''efhemi rà. de ll'' 
arco cundiirrtote'" E F' aHa.: 'picciol~. f-a{l:ra'. ,. eh.e 
d:tll'-. -inferiòre-- a-rnrnm~ sporgiz flwri }n·· F', 
neu•· a-ddurfi· 1-' 'afrta: efrrernicàr d-e:11' · arca aW 
t~marur-a· _ su-peri~re- s5:oppia irna ~·sc_l~tillz. 
i,1h; ·ve.emt?.ffte. d·1 q-ue:l]a ,,. d1e somm1r11ftru 
P,o·fl'a una la.tira -di vetro e.gu:al.mentl! _. à:mpia'~ 
, ••. ·1:6:i •. Sov:è0ré· pe-r~ il-'cà.ldd) éd: it.fre-d~-o s-0--
~no eagfone -.j · c'be· ·q-u~!lie; Sd-pedi-cre: r~finose· . 
ocrepolano itt. mil_k~ laoghi ';:: e pérci~ que-W 
:tpf1a.recchfiJ1 dt"iSC4. molt'è> ,into,lll'od-0'. Q11'-hld-i 
alfo:rchè' vogti-é:mft o-:rtenere gra,odfo·fi é'~tri, 
· giova.,servirfr d:clle· _b2ttede elettdcHe ,. fr&.-
be-ne· eife · pa-ré· ricrhi"cdà-n-o m0-lra1 o.pera per-· ca-
·r.ka-rle.,. e iure poco mJneggèvo-1-i.. 
16f3 ... Diverse-·. 113,fi;:r,o a-rma,re ( ,49) ,. op-r,t:J,re~ 
dlv~r,se boc_:òi.é: di, Ley-tkn (a-) forn1~n-0 quefie-
- ò\ttede', . 1:a crn-n-ftru~Aone de'-l'le~ quali fi mde-
ne, a:llo.rchèt: I-et ar.tn.carnre (H7tr· ché r-ke-
e 1.: V000 
..--------'------------::-: 
~ 
f. 
,~. 
vano il fàoco . cla-1 cònd.uttQr~, ·· ha~noz· tra dL: 
_ loro comu nicazione, per' .mez.~0
1 
dF q~ualch~ 
corpo de~erente, . ed . alt.ot~hè· unt egt1ale co.ç 
municazfone efifi:e traj le, arrn:;itµre, che-set.;. 
vooQ. a sf;?egJiare 1~ '-0ppofie {a~d~ '"d0cl lor v_a .. 
pore Ìtatu ra le ·. ~Per mé2zo di:- tali comunità 
z ioni ·etfè\ làtlre, o h0ccie forma.no ·u.na sola 
, Sffp,,ediciè :~11 Jpoçq ridondanre_,ed un;u.ola .su-
périfofo •priv11 d'.effo_; e aerciò u;nitamente ri~- · 
cevano Ja · c'arkà,, :ed . ~gualìne"nre ·.infie!lle 6 ' 
scade a no ~ · 
;~64. Nellà superncie dello scnbello-~elettri.-
co_ (69) . fo incavare :-diverse nicchie alte duer 
pollici,- acciocchè i,~ effe adau.ar 6 poffana 
altrettante boccie d.i Leyden: e <1ando co-
mu·=-oicazione ali' armatnra·effè.riore di ciascu .. . 
Ila con u oa lamina drpiombo ~ che ·v.elte le 
nicchie medefime, e · che s' eflende s.u t _ ?tta. 
la superficie deUo scabello, fo in gu_is-a , ... c_he 
gìi uncinj tutti dell' ar.marure interiori comij~ 
nichino trq di loro ·per'mezzo d'una catenel-
la di ferro, che ·parte dal condut~ore elettriz-
zato, e comunicando l'armatura efteriore 
colla. terra n' ottengo la carica . Allora se fr 
apoov.gia la .mano o ali' armatura çlteriore di •· 
una' delle bo_çcie, oppure ~lla-lamina dj pioni-
ho, su cai quelle posano; ·e se presentaft -~n-
ditò · 
_. ,., 
~ ~_, . • ~ - '9ò- 4):, 
dito deW altra mano alla catenella·, che:::un•i-
sce· le loro, ar'rna'ture· interne -, ft. ~àvrà u_na .vi~ 
viffi.ma scintilla, 'ed, una sènRbiliffima soo{fa 
proporz,ionata, al m.aggior-numero delle hoc-
cie, .ed ~_alla l?ro gr.rndezza. . 
· 1~5·: ,,E sebbene dalle co5e finora espofie ad 
evid~n~à appaja la maniera di c-aricare di fuo-. , 
CO él~ttri~o i corpi isofanti' pure per darne 
una 1 più chia-r:t ide.t·, · rivolgerò· le mie· oifer--- · 
vazioni alla boçda . ~i .. Leyden, indicando in 
che guisa~ ric;-é·va qu~fl:a_ .la : carie~. . _ ~- - · 
~ ... ! . • ' ~ ~ ""'' 
C A P O - I . X, ·: . . ~ •. 
r l)glla ~an~~a ~~~ c1~i c-~ritafl-. ' ; ~· · 
. - ' t l. ..... ~ I; • ,,. ' 
>/' - ~ -, · _ta bQcçia _de ~ ey4_en ; :- .... -= ~ ,_-~ 
~<${tS~no G.ert:am~nte p~~~·i ~i :fenomeni ne11;. 
Fifica tosì-~t>r-p1'·ead~nti; e 2osl bene inte'fi co.- · 
me quello, ·eh~ ci dimofl:ra fa maniera con 
cùi éa-rlca'fi d'elettrico vapore •Ja boccia di 
Leyden; poichè- cònftantemenrn~oifetvianno • 
ché -l' interÌòre superficie soltanto carica!ì di 
fobco a proporz ione che ·1a sùperficie -efierio., 
r~.: {l' spoglia _ di ,quello , di cui naturalmente 
abbonda (14i' :~ e che perciò "fa boccia · con-
tie-ne ·- sempçe : l:dlefl'a dose:-' 'c;lf f1.foco (a), il 
e J qua-
....... __________ ......... __ ....,.....,..,_..---
(a) Franklin torn, 1. pag. 1ji. 
\ I 
>. -
,,-
qoale ca.ngiatì, be_~c;Ì di pofi2io-n.e , ·non per~ · 
u;iaj _d-i. val0:re:; 4e qu~n~o S~3UIJ!Cllta in ,una 
par·te, -ahre·t'fa•nto neW a::lt:,ra Ji ·dimi_nuisce :; 
on_de l'u0a r.dla elecrr-ic~ per ec.cefio ;,_.e-.r.al-
tra per <lifetro ·(s?) . . ', . . . 
;;:-i ·67. ~ -.pe.rcl1è fadl~~1n,e,' cip intendere u 
kofi;tt i sqpp.011g.afi :ç0n~f;GrnkJin 6~) ; . . . · 
• • - a ,, , ,_ I 
!: J,)~h .. i;., ·1a 9u;...11t.ità del n~turale_ eJetrrico va-. 
. pp~e-. _;di,,_ chseuea supc:r;fisit _ de\}3: boe.da· . fia 
·i ,p1~le. .a.. :1-_?·~·; ,, •, - - : ~ . : ·~- r.' ., , , .. , 
If Che cia
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~cun git•-o .det_c,:i11;allo;:ipcumnlacJ 
poffo sopra la superfici~ ipt~riore d' effa bòc-
cia' una porziorfé di fuoco .-·che {i~ ugu~le ad r. 
168. Dopolif pri:no~iir_o il /ù6c~ della par-
te -jpteriòre ·sàra ilgua1e à' ì'r: , ed al dJ fuori 
S_ijfà;~uguale a r:.9;. J, Q;~@; -n :se·C.~A(fo · 11 'fo~pQ 
à ~Jl' :in te rnjl1S!,!\'P~s&c:ie~ $~r~~~ç~lllr.i ~.; :, ç q u e 1: 
lo .ç_le l-h< sµpe-f.qqie;_çJ1:errn:4- $ir~ fofof come.- 18. ; 
cpfJccJ1}{•dopo dt ,v~-rHçJ_imQ gii;o ''il_ fu,c;,ço ·di 
quqHa ~3ra· ugt1:aJe A Ho ~~ro, e diverrà ,il :fuo--
~o di qoeHa ,Hgpate a 4.0:·,; ed allor~, la carica 
(~-44) sarà ~ççmpfra; e n<pti potendosene più 
é~rarre .cl.:i\lq: s~pedìc,it e-lle-riore, nemmtno: 
_ po.t_r~ pit1 entra;r~ -ntJla •·~ superfìcie interiore; 
e' pe,rf-i.ò ov_e. vagli3'6. accùmulare in quefra :un 
mag-
(aJ Ivi pag. 48. . . r~ ;' .,~· .r t , ·- • 
.. • c., 
79 
~agg1or fuoco o sarh rigettato dalP uncino 
d 'ot_tone _( 155), oppure l~ boccia scopp1er'à (a). 
169. Ma ficcome il vapore elettrico non 
può attraversare la soH:anza de' Vftri (146)' 
così 1; oppofte superficie della boccia soltanto 
ritornano al p·rimo loro .fiato .naturale di fuo.,, 
.co, qua11do yengono a comunicare trl di eff~ 
per mezzo di qua !che corpo dèferente ( 1 p. 
i s~.), ed allora compiefì Ja scarica. Per di.,, 
inolhare la veric~ di quefr.o maraviglioso fe-
nomeno fil d'uopò raccorrèr~ ~w t!spçdenza 
µÌlica maefira del verò (b). 
·. 170. Allor~hè impugno con una m:foo il 
rentre della boccia X z (tav. It fig. q.), e n~ 
accorl:o la sfera d'ottone X alla catena, , vali'\". ' 
diffirnamente fl carica (r56); _ e a,vv_ici • andoG 
poscia l' a I tra mano A ail'~ sfera-X, scoppia 
ùna scintilla, che mi cag'ron·a una scd{I'à tanto 
più senfibile , quanto è maggiore iJ éapacità. 
della ·boccia, e ',quanto e maggiore il tempo, 
c~e fo richiello , perchè i sottilifµrni fili di 
Fiandra anneffi alla carena (73) ghrngeifero 
alla maffima 9ivergen;za, la_ quale. appunfo m' 
j-ndic:i effere compie~ la carica. 17r. 
~ (a) FrankÙn ~em. I. pag. 49, _ • 
(b_) Beccaria Elettricifmo artif; §. t. 
Buffon Storia gen. 1 e par. tom.IIJ. -p.ag.9f.• MilaJJ9 i77Q, 
/ 
173. ' Ciascuna boccia _si carka in ,tempo 
. maggiore, e sommirii-~tra .una .maggiore se-os.-
sa a proporzione che più arvpfamente è) tc1r-a 
tocrata neH' efic;_riore nuda _ suped ìai.e ;_ è_i9è· 
H fuoco ridondante; s' accumu'lat ~ella facçia" 
interiore corr~~pond~eotein_en_te alle. p~rti del-
la superficje , che· esredorrnente si toccà.no 9 
dalle quaJi alue~tanto ù1oco naturale_ ft s~t-- ~ 
. _ trae .. l- ,. • .. ·• ' .... 
8t 
ttn -m~mlco· .isolatore avv1c1no alla catena d .. ~ . 
>d·Òòda-:1m: al\1, -N l' lrndno K d' essà: bocda ; ed 
·u-na· sola, ., ofl al pjù due scintille s:c_oppiano 
- "' tra la c-aten_a, e l' undno: doè t~nto fuoco ·. 
passa -d~ quella ~-in ·questo, quanto n' abbiso-
gna: Y,in:r~riòre armatura della boccia per 
uguagl~re -I~·eccdfo della C'3teoa •, senza che_ 
però que,Jla atta_ divenga a somministrare: ve-: 
" :runa scoss·a . 
17;. Ma se ·dalla m~rno C s·• avvicina il nodo. 
rl~I dito all'efteriore armatura della boccia , 
~llora sc'Qppiano tra. la catena ~ l', uncino le 
~cinrilÌe, e -nello_ flesso tetnpo sbalzano ngua ... 
Ì'i.-scintiHe ~t.ra ·ìl_ ventre <lel.Ìa _boccia, ed-il 
nod<> d;I --a'ito _. presentato; e· queste .da prin-
•tlpio sono affai vive, e vanno poscia a poco 
. 
1
:t poco ugualmente diminuèndosi, anzi .ces-~ 
sano a{J~tto_ quando è co~pita la scarica . . 
· 176. Quind.i ·se · porto il capq E dell' .uco 
t'.bndut-to.re_ in -contatto dell' e.steriore arma tu .. 
.,. ra XZ. e ·avv1cino l'ahro capo· E aW .. uncino . 
. K, sbalza· una yiviffima scintilla, la quale è ·1 
prodotta_ da! precipitoso p:iffaggio, che fa . il 
fuoco . ritlonèfante ddla faccia interna deIIa 
.,, ~ ~ . i.iìl,.., . ,. ' . 
boccia alfa fa ~d;i ~esterna . _ ~ . 
177. Carica egualmente que~ta boccia, ' e 
reggendola poscia . pel · manico' isolawre AB , 
. . vo 
/ 
8i 
vo ·a- rnccare alternativamente? l'uncino, e 
l' ~rmanira esteriore X Z del ventre, eà-eçc0 
eh~ -~lternativameote séòppia110_ 'scintille u- _ 
gujal i tra l' u ncioò, e il mid 0aito,,, e tra iI)TI10 , 
djto ,._ e l' arn'utura dk tiore,.~ E _ qµ;andò. "pa~ -
2-if ~t_eméate proseguo a così speri_menta.re-,. re 
scintÌJ ~e vanno di ·gr~d~ in grad~ decres~~en .. 
çlo_, ·e -fìnalitiente c:effano. -- - ' - --
- _-· - - ~ :" ~ - ~ ~ . -
-"' 178. _Starìdomi isolat"o sn 110 sca &ello elettri,,. 
cò-f96'i?• ~ tenendo-" con~ un~ ' mapo :Ja boc~ia_' : 
Jn coptatto della cafrna elettdzzatà , J~?·ffo -
éoQ l'altra somminiitrar~ vive ,scirfril1e a qua,; 
ltmque corpo ~deferente, che· m.i fi prese~ti. 
Ma queào fuoco cerranienre non proviene 
àaH_a catena , pòichè 1ron ho con effa comu-~ 
11icazionè veruna; bensì mi viene- SOlll:miqi~ -
Jhgto dalla su_perfieie -eftéri'o!-e d"el_la ·boc~ià. 
179. · Urtisco alla çarèna diverse .bocci~ 1n 
guisa_ però, e be l' u ncTno -<li una_ fi-a à.nneffo-
;illa càteria, J' ùndno dèll' altra lia un-it~ àfl'· · · 
armatura citeriore è:H::lla prima , e sotto l' ar-
matura della sèconda fla attaccato l' uncino 
_.delfa terza, ec, , Se applico b m~oo aÌI' efie-
riore armatura di quéfta, éffe l?occie tuttt"·-- ."' 
jnfteme fi carfo:ano Con eguale nurnep, di giH 
della laitra (~o), chè sono nèceffati_ per carÌ ... 
eame una sola ; e fi poffo-l'lo pùre q.Htè fofie; -
I ;;: - -
m~ 
:: 
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'ftre- scark~rte, ~®mminìttnndomt ::u1,ra scofi':i 
•-eguale a .,, "lftcrHa,,. eh~ s' orrerrc·bbefda :~ma _~ola. 
· 180. ·Egl:i~:è dunque ·evidçn~tea:ehe la· secon-
·da boccia h-a onenuto 'la carica ,ilel fuoco na-
;urale svilu~_patoft d~lla sup+erficie c:fteriore 
_ ,qella_ pdma~, ~uatmente che 1a terza è fiata 
- carit:_?ta di t f~oco _, che è uscito da.Ila superfi .. 
•dé della seconda .. · 
. 18.t, {/ e_;perfenza pertanto apertamente ci 
·à1,r110.fira ,, ~be il fuoco, ti:he paffa dalla cate-
_cna :a 1r àrmatura ·interna d_ella _ bocda , non ·è 
1-o fidfo, che ·slanciafi dalt' efrerna armatura·; 
·t,ens1 quefi<i~è l' elettdco vapore, di cui l" ~-
fk-:riore sup~xH,cie <lel -ve.tr.o (ì4.S) nat'uralmen.J 
- ~ -:abfa>rÙfa~}1(· : ~ -~ 
- 181. "l~fàtii se 1~ uncino~ d~lÌa boccia ft11 ?n-
neffo all:a~cat~'[)a, e le du-e armature (147) co-
muri'ichino ,.ua di l?ro; non mai' quella rice-
1 ve la ça~ica ,''e_(n1antuAqtt<t: dall9 efieriore su-
perficie s\ abbiano continue; sc-inti}Ie. 
1.83. E" qa quefia ftogo.lar maniera, con cui 
c~rkafi J:t hociia, ad evidenza pçre fi com-
p.re.nde; ehe l~ S;u.perficie su~ ~ono in-due op-
pofli {l:ari ~d' ~le.ttriei:tà .- c'i.oè che· la sitperfici~ 
èpmunicante colla cate-na': r,e1la ele'trrica per 
cccdfo, e quella, che colla terra comunica, 
elettrica div.iene per difetto (58) ~ 
! 
'[ 
1 
~ 3f ~ 
1poichè· redptoeame-nte J-'·eccefl"o_- li!' u_n' arrna:.J 
tura eileriore ·paffa a. riparare· il'"c.1ffetco ·dell1\ 
. altra:~ e purchè _ I~ ·b,occie fieno <tgùalmenre \ 
caricate, · nori-:refl:erà · in effe ak un 'segno d• 1:· 
èkttricità . 
· - 187._ Strfogo: .colla defl:ra l' u nei no d' una 
boécia ,· tenendone il ventre vicino alla care-
na; e colla fiaifl:ra reggo il ventre d' un'a I tra, 
H cui uncino comunica colla Jtefla catena : 
=dopo· averle amendue così caricate~ le colloco 
sullo scabello élettrico (6'9) ·, e prendendole 
pel mezzo defÌungo collo · accofto reciproca-
~ rnènte l' u nei fio di una all' efteriore' armatura 
. òell' altra, _~ non appare ~ciritilh veruna, nè 
: -un!·po.co se:ritefi ·akuri cigolamento ·. Ma quan-
;do gl!· uncini, e· lè arma tute 'eil:e.riori tra di 
· loro vicendevolmente fi tocca no~ allora sbalza· · 
u.na brillante scintilla accompagnata da un 
forte. scoppio ~ Anzi s~ accolto . gli un·ci'n! 
delle due boccie impugnandone le armàture" 
efreriori, soffro una violentiHima scoifa ; ._ poi-
_chè-tutço l' eeceffo ragunato nell' efl:eriore su-
pedìcie ·a· un:Ì· bocda attraversa il mio corpo; 
e {j -~caglia a supplire tutto il difetto indotto 
nell' ell:eriore a.rrnafora dell" altra; e nello fl:es• ' 
so tem·po tinto 1' eccdfo accurn~lato nell' in: 
terna superficie d-). quefta fi getta nell' u·ncfoo 
del-
( . 
') 
8~ 
de Ila prhn~ a tip~a.re a-W' eguate ti'i-fetto~ rflr, 
tffa intedormente creat0. 
r88. Quando fa macc 1nà , ~"' la cat~mnono . 
-isolate ( 69. 74, ); irnp:1:J.gno ".._,con Ja. de!h-a it~ 
veatre d'una ·bocda 1 C¼ -n~ Rres@nto~I_'und1_1~ò 
a.llQ éarenà, e tengo' · n.eJla:- ·tirriiha· H ~•enire: 
d'·rin' a'Jtra b_o,c~ia aceafian.d-one ptH<? r ; ncino· 
~lla ·macc.h"ina.;, d0gochè0- ,hamw c;onséguita la: 
carica,· te,..di§giumgo,, ·t :t~:v-i·c,i~~ a-nd,) 1.d-ue: ttr.ii~ 
cini :soffro la, s&iffa-, é-i~s.:ì-l'q, ~e~éde ~onò·sca:,-
ricate, perchè la macclf ina :ga;!b.lto•·· il fu.qc.~ _ 
naturale daU- interiore su.per,.fk ie ~e1,1a:· boctj_a~ 
prese.nt..ar-a le , accumula n-~olo:- per me·zzo:àel-lar 
caten~ nella superficie .. iote.ri<>r~ dell9' altriv 
hoce;ia ; ·e perciò la sripedkie efte-riore dell~ 
bò_ccia avvicinata[ alla. · macchina~ dri.,enc. u~t;tr-
ecce<fo di ·fuoco egu,ale-- -_aH' im.e.rior.e suo-d.L1 
fetto; ficconle nell"efterfore· facd(J de:lfa-b_oc~ . .. 
eia p;esentata alla ca-tena= frovafi u.n .d-if.e·t~~-
ili fuoco uguafo -alr e_cce[~ d,-eJia .fa"eia" in--:-
ieriore. -. 
189. Un.a belliffima, e:Sperienza. poi1. ci .. rap~,-
pre~enta il pa{faggio de:i fuoco elettric.o da.Il~ 
faccia interiore alla facc-ia,, elktior.e deHa-bo.è-
(Lia per reilicuirvi _I, equilibrio ~- -
190. Sull' ampio-.tavt1li_ne., G D·E F (~r,a;\i:~ U ... 
ug. •j•) pas .. o, una lafir-a _àJfà.j g~a.rr-C!fo di v~tr9>-
c. if 
lì 
-!7 
c/d e f-as®i.u.tb ., e pul,ita , è sopra qnefla col .. 
lò_rn _un~ 1-ibro, l,e coi co_perte s!.n10- g-uernite 
in orQ, ~ fì).;Ja·lmente sopra un angolo.· d' e-ffo 
libro_, ed in ~qn~atto àçll' incj~rarur,a -r.iRpngo. 
l.a òoccia X_ Z caxioa ( 1 S~) d'elettrico fuo~o-. 
191. ·Effe1:ido 1• appar~c.chio così . dispofio 
s~arko la -bocGià adducendo 1• arco condutt6-. 
re n -X: 0 d_aJl' oppofto angolo q<!W indoratura 
del lìhro aU'nnçino (tS5).de1Ia bocd~. Nell' 
atto, ché scoppia_ la_ scintilJa, tutto il con .. 
torqo d'_oro raffembra una lunga ftriscia di 
fuoco risplendente pro9otta dal paffaggio , 
. che fa l' eccéJiìv_o fuoco dell'interiore ,super .. 
· licie_ alla supetfici_e eftetiore priva del s;o fu9 .. 
~ . - : -
·.co nat1iral~ Le_ qu@-fro SP,e-F.ime.rit<;> riuscirà mol-
to gradevol~, ove fi facda in luogo o.scuro . 
. 19l; Anche~ I~ dilettev~le sperien,za del . Si:_ 
gq_or J?eparcieux (a~ ad evidenz~ ci dimoitra, 
qµefio P.a_ffaggjo_ del fuoco eleqrico dalla fac, .. 
eia rid?ndante_ a. qqella , . c_he ne scarseggia. 
191. ~ Da una_ boccia fpnem~nte c_aricata 
v~rso l'inter~9r~ su~,faccia.(156) tolgo cçrn Ùn 
peizo di . ceralac~a l' unci1_10 (1 H) r~ponendo 
e,ffa,. bqc_ci~. sotto la campana pneuµiatica : a 
pro-
(a) BrHfon Traité élémentaire de Phyfiqee tom. 3• 
~ n. 2.590. pag. 481. Paris 1789. 
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p'roporzione che {i sottrae· l' a'rfa, vedefi nelt"' 
oscuridi il fluido eletidco usC'Ìre dall:1 super--~ 
nd'e 'interiore, diriger.fi ~el'c:oll; della boe--~ · 
eia, e-di.viderfi in raggi,: e cti.-q.ue{fi la · m~g-
\. gio! .P.arte _piegare ,'.e t~ndere alla sup·er-fide 
d~ll' efter-iore arma tura . · - - : 
- ,194 ~ipet-o l'esperienza ··carÌçapd_o P.erò la~ 
bnccb.,c pef ventre ( 181.t f veAdf_ a Bora H· fuoco.- · 
-elettrico usdre daWe_lteriore àrm~ù.ura, e di-· 
- . 'l": , ~ , ' -
vid~dì pura ~che in. ragi} ,: {t ,rp_a,gg.ior uum-e..ro~ 
ck'·-qu31i fi diri~, e ·piega · ve~so l.'- otificio1-
della bocci.i . · · 
I9S· Che se le sperienze fin quì rife-rite ~ _,. 
taluno ancor noo baftano a persuaderlo dello _ 
fiato diverso ( 183') delle ·due suµerfi~ie delfi , · 
bocc.ia, e del pa{fa.ggio ,. e.be fa il fqoco ec- . 
ceffivo dall'una all" a)tça (~89) per ~.quili~-
bradì, fi co.liochi coth:d ' s.opna _ la. sèah@llo- ' 
ele_ttrico (69), ' e d_a eifo ·venga sca·r-icata. (r $~: ,, l· 
una boècìa di Leyden ' (ort~mente elettriz_za-'"' · r 
t.a . - Dopo la scoffa non darà e~ti segno veru.:-
nq, d'elettricità: la qual cosa certamente non· 
:ivverrebbe, ove l' ecceffivo flnido d'una Sll- ~ 
pcrficie non foffe p~iiato Fet dt lui ,corpo a- · 
supplire il difetto dell'altra • 
f9tS'. Ecco dunque ---fuan1feilamèift<f~dirr10- ·· -
firato; . r 
l. ehe 
-,;''- 'i9 
.. -;. i: Che la, ··:ctrib della . bocci~ ~itLeyqèn 
~, t1 nic aàiente ~oriiifie··· ne1i'·ac:G:umùla1"~~jl _foocQ 
. elettrico· -sòpfa ~ nà sua ·· sur,é rflcii~ j ~e rnd to-
gli"ere un'.ugbal. p~rzionr· ~• ttifò fùoeò· alla su-
perfic~ie ·Qppbira-( 166) ! :- · • . · 
'/U. €be. la ·scariea s' ottiene' quando un cor- V 
po defereoJe somrninifira un canale al fuoco, 
di· cui una 'faccia ridonda, per- mezzo del qu:i-
k facilmente paffa alla faccia oppofra spo-
-gliqta ·del ,suo fuoco (,f9). · . . 
197, ,; Ove · po-i voglfafi. pros~guire .I' analHi 
. - · della· b~ccia, l' esperiegza ci farà pµr vedere, 
c_he, la · fi ngo-larJorza, cl\'_efi'a arquifra, di s om-
minhtrareJa· se.offa -rHi_ede- nel, v~tro(a), e ·n9a 
1f1à nell' arroaq.ite su di dfo applicareft.come 
fu di parere il Signor Epinus (h). __ 
_ 193. Dall~ pocda. A for~emente -è_aricata 
(tS6) tevo-con un pezzo di ceralacc~ il smJ.e-
·I©, ehe,e,hhuf:t: 1· orine io., unita mente :i ll-' u »-
Cij1<r( 15s):·, ·C: ·v~rso l'acqua, che forma l' Ìri-
teri0re -ar.-matnra, di queHa, in un• altra boccia 
· , R,. €çlloco Ja. prima suH · scabello ele~tr.ico 
(69.) _, ·.o_ppure sopra. ug;' asfig_tt.a lastra d.i pu-
", .é:: 1_ f: I ', f ·· I.ito 
{a) FrànkTin• tom.-,T.' p; g. ~ r39~~ e feg. 
(b) Expoution de la Theorie· d"e_- l>"Eleéh-ieité. de 
~ ~Mr. E.p.~~us. Paiis 1787. 

. ~' ~ 
- to'!..' ]LSig~ -'.Ab11·té 'N',ollèt fo·olto.s' ;,ff'adc~ 
" .. pet ,jrr1pugnare ~quefii lfa:tt1 / p:Oiclrè-:11·®11 ·tr~:. 
·no , CQ•t1l face:A(i] : a·l 1Sbl:O ; fti!he~ -.d~ffa 11,11:ar eiri-a ' 
. •, .. . i . ' 
tffeuenfe', ed1affluente- <(-38) : ·Pretese . egH d' 
aver ~arica,ro ·una bocci.a di Leyden , tutto- · 
C''lie :\'-~!l:td0ré a,rmat-ura -l'osa ife sopra un cor-
pq i~t>Jahte·.,Aeooff~ -gli t)ncini di ·dlie boccie 
: ugualmente caricate di fuoco elettrico, e gli 
·sonÌmi·niffra•ro·f.l·Ò }a scolfa . fooltre · avendo ver-
sato l' acqt1~ di ana 'b0cd~ elettrfazata j o un• 
a•l,fr:i hoé·cfa :Corifi,mile , 10tt:enne oa que'Ra là 
-scintilla _uni'tam·eme ràl ra scoffà :(à}. ·, . 
20J. No·l'.1 è però ,merav-ig1ia, rche · 1àt sul<l> 
. fi:fi~G Nof.Iet -~ ( 174 . . 1'85'.- 1-91.) fian~ ·9ue:. 
~ ·id'a t ti-"!ivv,;6uti, pofoh eA ùa lilte'' cose-·11:0-0 v-i~ 
· ~
1egl(li ·; còme ·Èon ìt' 0s1•g; ·f>a,1.t'l1an •(b') ; c·he 
-agli ' a4•Hi ·non ffl31 riuscì' ii' &ffe rvare ! . . • •. 
, ·~04. A·?phgg-iuo_-a qu-elH f;l-li"1pr1n-ci p'j-eon- · 
éb=iuse ., che fa forza-deHa 'boècii t\i Ley·6en 
l!d\ solo :-fiavà rlP.ofla ' 'iaei' 'V"Ctro, ·nia -anché 
·nerfte àci:fua :; :cfo pù-rè tfi parere, che :iJ fuoco 
e11ertrrèò ;penet'l"'alFe il vet·r:o meadime, e .che 
perciò :ta ·sé-offa ~pr,odo!ra 'fefl'e .,da una crr-
.. · · - f-2 ' ·p-1iosa ' 
-~-· -·~•----·-='·-··-·-----·----........ -~~ 
{a) Lettre V. fur· l' El:eélrid.té .• ' ,,,, 
,. .• • :.i. ., . ,. .. • • {6) •Diaionnaue· de P-hyfiqae.:- tOUI, I • . pag. _.,+ 
·--. .à Nimes 1-789. 
r 
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·. ?~ " . ' .' . . . . . 
-piosa· corrente di fuoìfo, .. cht nal!:·11nbno ·del-- ~ 
. fa. boccia con· im,petci-:f{~ç~g\iaife·· òe11a',o\ano 
~eccitanu 1a ·sciotùHa~'.Ùst1);~ patra«~ •.-ri6t;cor-
- ; ~po.; e :dalla c9rr.eò :~~i fuoco~~ .che ço.n;,~gual · 
... f~rz~. slanç'ia.fi . (lal'f~, f a'r-t~_,infarìòt e oe}la ~pc-
:,, ; : ~fa, ;~ pe-net~ando la sqihnza defv@tro·so_òJ:--
- ; ~. il,dl;t -~~no·, che.- ,so~iene effaJ~o§c~a:; :pel 
-· ~ e-oro o . "• .. ·' ~ · , "· ~ ,, 
- t' .,_ . ' . - .• 
_. , J.. ~05. QQefre du.e _cp:rrcnti di fo_oço JlfÌlgono 
;;ç~ ~}ipofle ·-parJj 19.èon:tranaofiJmpetQO ~-mea-
. Je , e~ r i pe.rcuotend_o~ tt~ . ài"-loro .pel AQ1~R9,3 
~d è appunto coteilo -violento sç.ontrame~bto, 
è_he cagiona ,la scoffa , la qua le re-ndefi. s~:nfi-
bile allç mani , a_lle hFaccia, ed aJ .petto'.; 
. ~er la me<lefima- ragjonc_·, _ allorchç pro\tt llO.:-- ~ 
;' p.1foi s'impiegano n:ellq sp~dment0, spm>-:t\lt-
ti ~nitarnen_re da rrn,,,, e,gµ:il .?co,l~ò :p~tco~ . · 
~ zo6. Ma quefii .due,Aorrend di fqòeo ,, ..,.che 
ven~ono da _op?.Plle_..,,,parti' .o sèor~ono·, i:'e~~-
mepte pel ~orpo_~oppurc unica~e~ie fo qu~l: 
]o f incontrano . Se ·non i$conono, perch•è la , 
boccia dopo , la sco1fa~nqn ,-~rO:vafi · tuttora ca_:-
sicata ? Se ·poi s·corrono ,-la boccia de,v.e pa-
rimente rimaner carica i gìacchè nelr - nom~ 
isolato dopo la ~co«a_-n.an . . vl.riman.,e _ _,,_(.l9S) 
a-lcun segno elettrico •. _ , 
• 1,07. lao·ltre s~-la-scofi'a·. dipçqde dal._---ri~r-
-.i ood-
- . , , -~ 91' - ' 
. ,.t'btimentò ~ .eht!· fa i\ fuqCò-éleudt:q.~·;.àUorch~ " 
. tap,ìdarh~Wt-l~qorre- :pet ' éorpoi; ' pei;é~1;è:l' \io-;i 
,. " mo is-òlat<i' npri 'v.i,eoe finiil'I]eY1tè .sèoffò;r'qu:a,nk 
do~pre"se~!.a ,> vòa ~ mano- · ,ai'la t nf:iccHina , .pci~a_, 
del suò v_:fpo-~e ·natura !'e\ ~ 11:ebde l' altra al~ ,. 
è ·ia e~ ·è_ria r:tdonda'l1re· d, effo P · 
-,,d8~Finllmctnte ov~-1Vfu900,: elettrico pas- · 
, ~""' , 
· sj per : a. soijanza del ve~[o, . non mai ac~u-· 
. mafar ft _potrà e-ntro la bòcda . Infatti da 
,qual . c6rpo·;Yienè in ~tf.i çr~tte11uto, -~ iqi-
~~edito ·dàlrqscire? . Dàfl' a~qua nòn è _tratte-
nutç,. pef!é{f(1<e-lla _deferènfe (17), ~è.tara poco 
, >dal' ve_trd-', p~•t-é),è'_bel tì.ftema del' ·sig. Nollet , 
.,, ~ ~nehe Re"'i?q_(!€ft'.o-esce fooTi.( w4). ~ per.ciò al-.· ' 
_ ... lorcliè~it:ij ~ itnptfgna H ventre della baecia,--·- · 
iPvapt,te~eleftrico dovrebbe lib&arne--nt:e, scor..-. -
tetè <.faW interiore sl¾a capacinà alla mano, e·· 
clal\à 'mtfno ;Ha terra (171), -e quindi egual_ 
do'SC _ {H<fubcp efiflerebbe n.cll' àcqua., ·riella-
bocda -,_ nell'uomo", e nel fa -~atena .-Vi sareb-
be ·pettànt·ò l'equilibrio-, e·. per corrscgueozà~ 
ncm ,fi ·ptt-etrebbe ~lcuna scomn~in qu"eHa gui ... 
s;1 ' appl\nto\ · (:he la poccia~ non ,, somrofnjfha la.. 
scoifa:.; .qu:an~4.o 1• irite:tr-ia· armat.ù.ra , coll' ~ile-• 
riore comunica• (18i) ~ Ì' -,, ;, , '. • . , 
2.09,· DalJ°"-~sperÌe rrze-: <'.lunque. , ç-g.e ·ev jden• 
teme,nte conlprò:vano·· il .div~ri o itatQ~Ue dQe 
-- • f 
: <. J CP"" , 
\ ' 

-,s4 
··-.- -terl.ì"~OmÙJl(èhi_," s,0sp~ndofcon un nlo, d,i se.tà.: 
. ~,n· fa-t_fiHo-nè:, pel cui co:r-po td pà-ff~r~ un· fi .. 
I lo df frrt? ; ,,-e quelle altern~ti~am$!~t~ Vi?la . d'alPuna1_alP altra mano, coficcHe le v1br~iz10-•Ri sue _ iiò~ _.creder~ aW ofi'ervato~e, eh• egl{ · ~ -fia ani!l)aro .. Invece della farfalla uso. ulora 
- · \:.i1: t;g;o; Jé1 Dottore Fra.nkiin, (a). Fotmafi 
-·_ ,gùefto · ~on un pi:zzo .di suve·ro abbmfroHto, 
~ cui ,unisconfi alcuni fili di lino oscuri péi! -
.. ,) ~itare, al naturale quc1P a.nimalet~o ~ e per 
·.,, darvi_ atc;un. -~0eo _di pèso introduconfi neLsu- -
.... .vero alguni gr-anelfi di pfombo ,. e tali sono i 
·· ,. in-0y1meµd ilel finto iiagno·, elie. molte v_olte _ 
~ p«:ç .:.v.ècte:rn~',n,n V,lvo·, e :r:ea1e.-.. , · · _ · ~ 
· .: "f t1 !?;~séàt_o _aÌia èatèi:ta.f:'.~ (t~❖:11.:Sg. 17.). 
tH1ii -· \a'fl:ra7 di- meralto A 'B-~ffatto. ascitùta, e ... . 
li'scli', · su cui vi tleno sparft ·dei minutifii..ml-
,- pe~ì di fogli~ d• oto f cf4 appena fi ecèit.à l~~ 
iHrtJi. ef~H'rica, che sollev-anu quelli .verso 1~ 
.c:t~ :i,: sèfp~randofi tra ai· toro, e quindi sono: 
1:e;pidtfa'Ha' lafl:ra. Gli u;ni: po,i .ritoniano aH~ 
ca:tèna ;, , menue gl'i ~ltd ·. s'« n~ ~cofti1Uij ·; è4, _;:~~~{;:;-,-
.tlc,UJ'li tefiano ncll, arla s01pe6. · - - , f ··:::: ::·'"·, 
iq. Se . µn UOl'IlO ~elettrizza.to tenga n.ell~ ·;;/,• 
màno un pra·t,tQ . metallico e0_pe1t9 '<ti f~glic 
- f -4 .· d'oro, 

vidno 
;Gtla 
\ 
. I 


lPO~ 
ed i balcu{i ·pro• , -
' -. ·~ - ,: .. !-'J:<> r;. ~1~1,~:· ' 
.;., ~ ·-;;clOt 
t •·"ì(!. l'i~f: krgà'~. u11ifohnemen:-te- trlezia -linea . ·: J.;_a 
~ .~ca~i~a~ del qgaclr? .magico J ~nde i.' · .q1~e 1Ja, fo-
. · :glia~ la.sc'ia:ndoJungo l~ lafhe -un itnpnonJo ... di 
· - iéol'9r-aure,0 1pu, pur~o, ehe· rete tà forterrien:-
te 'ade:r~nth·, ;l-nzi-vedraffi . pcmefra_ro nella: so-
. -·flaQza -:deL v~t-io-, e .colle battede elettriche 
· (16c3): ci riusoi.r.~ pure -dr-fondere Ùn sottile fi-
·lo di "ferr,c, (a;, o::di .,accfajo, e : divc:rfi · altd 
· ! ·· _c;:orpi . rrieta-lli,ci. (~). · · ,.. 
. 2~4: CoJfoc'o .fra (J!ezzo all~ _c;a-~e:na eleù-riz-
,. · · zita F G ( tar.11. fig. 2-;1.), ed al nodo. del di~ 
.to _dell_a manò . N lo fioppfoo de ila _candela M 
<li f~esco-<ffHn,ta, e mentre; eccito la s_ci nt1lla, . 
-à.itr_.tverso··a l{ u!Tio, cà~ ft sqllev~ d~llo fiop:".' 
..pi_no, ='v.é;g;go-quaµ se-mprc-_ riaccendert · 1~ 'c_a_n; 
·-.cela.- l :foY .fteffo- effet~o- ot-ti~nfr ~aliorchè- . u~ 
- .uomo ~lettri.zzato~ 'P~~;e!}_!a _il nodo del dit9 
allo fioppino, ed -un altro nòn isola_to • eç.ciu . 
. )a. scinti-11/ .. ;tt~ayerso ~1 l~mo·.di q·uello ~ . ' 
::-- 1-2.s. Sp~rgo-su-11' armat ura efte:ri_ore .del 9u~ 
~ dro ,IJJagi,co ('19) dçlla' -~olofoa·!a .pol~eriz~~-
"'ta, ed, eccji~ndo-1a scaric, ~J:t~axr~rs_o_ a·a-ç«:a1 
'-' ifltìamma,~ -anzi gli ac.cefi ;s:pruz.zi qal
1 
l_Q.o.g~ 
- . - ~ - ~: ,.: - de\JQ 
---...;;..,._;__-::...·· .;..l_~- ~ ·- '~,,.:---.:...;;;.;_,:....; _____ ......... _...~., ~ 
~ . {a) ~e~tarl~- Elet: art. §. 72.3.· · ·_ - · · ·. : 
'(,b) Pi-iestley 16.isù <le l'Eleét tom. UI...;pig. '.W'· ':i :e fe1.., .. 
Franklin tom. II. pag. 39. 

"' . . . . ~ Jt!}J 
... · ::.fio, atmeno 'f'tt, e .. deb0on6.J1tlc:!te l~una a•Wal-
tra succedere, acciocehè. l~ fo,rze>viuli' non . 
;poffano~ipaliire a,1' a;nnò· Je11Q ,span,m'o .c:11gio-
·l)~togli { i J 1) ... Ohre di che éle.veG procware,, 
che ' .}a "scintilla. inveffa la rell:à .del pkciol1le , 
.é~~eJ;tio -~dft 'effa tolionfi prima I.e piume. · 
~l ul ii sempre 1mi-la peluria suf capo refia ah-
-lii;u!tolib, ;. e ·vi fi scorgono alcune Hvidu,rc: · 
=tlqù'aino rilevate , e rofficcic . " 
1.i9. All'oggetto a tre forti ·scintille un .pic-
-cione, "C)i~éiando quefio -~a•dere penz1olnne · 
. il capo ; · Bib~tte~àlquant~ le ·gambe, · e poi ft 
mu~_r,e. 0f>l'.l. egual mi'meçe~ di sc~ntille ·eolrpi.- . · 
sco.'ii.n altro picciane i· cne ti:a ~vigore ,t! fo,rza . 
_ è . al primo . inferiore • . f ''.movimènti s:0n&·e-
guati, ma~ frropiccìatdonre tutt10 H é-orpo, e 
vers'ando dcutro il l,Òcc-o -de1fo s:pfrito a.i i'l-
no, còminda a,d a1zarè 1a ·:te41a, cerca d';:rp--
poggiàdFsntle gam-~c,,,e<l in l,reviffimo ztempè 
ricu:per~·f . Jperélute for2'e, e viv-e . . ~ . . -
· -11f6.--f>opo a•_ avere c-Q'tka1t0 t1l'I'l'a-hoèéià ~i 
Leygen·, aila·tui fflll'atur11-icllet'iote fra ·anne:«0 
il capo d.'{ùria_:}u~-ga q.·tentU:a ~1i fe-rro; 1~ .C'Gl-
loco suHo "~c~beMÒ~lettrit(,)·.(d~h ·e ~pattando 
quin8i con .un p~zzo di ceralacca- l'altro capo 
aeua catcl'lellà - in cqnt:nto -aelr~um:i'no net1"1 
boccià -~ ·$lialza -u.na v.ha:-; sdmiMia :, •che ··v(tldl 
~ .. _. \ - . 
". ,.,; ~~•:fCOr• 





•ic:1-_1., 
r. ~- .~ --vett E-te-t~icità dei nuvall .pracelloJL 
. ~4~ .In due -~aniere i•-~te-ttri~-.,idi è frati ·alli 
_EWèa vantaggiosa, poLchè non _solo h~ quclJa 
arricchita si' una bellissima import'ante parte 
· Z 3 cii- · 
'1. 

•. (,h) Diff,irtation fur le r,apport~ qui fe r.rouve: entr~ 
. les phénoménés du lonnetÌ:e , -& c~Ùx de .l' €Ù~ 
éhicité par M. Barb.Med, a.Dijon .Bord; ~~ic ~7io. 
~: .. (a) :Fr.anklin tom. Il. pag. 47,, ~ ·reg~-.:_ -


















-HO 
191_; ·Finalmente col 'mezzo dell• elettrichl\ . 
de.i ·nuvoI.i ottetJg,00,fi tutti i ,fsno:~~ni , -c-he·; 
coH'.eletrricirà :-,a-cti~ciale ·prodméòÒit., ·, e ·coi 
medefimi: segni .dèl fiocco ·, e· d.dla tklktta 
( z7·3) ·-stfotg,er-· -p6ffi:t mo il ·df vèrso ,:-il:aio d!'le't'~ 
trico d-eW attn,ost~ra .: . : · · r- • 
.. -~'9;t; ,.Il -f1t1lnitfo~ dunque -è -un 'am;pio tòrte·nt-e 
d·' •. eJet:trico · fuoco ~- che :· stoppfa i da1fo _tèrra 
-neH' a.tmo,sfera• ,,o da::qudla· nel'là- '. td~fa•, -·o· di 
um:a·: neitaltra nube (z~h). · 
- 293. Falsa p.ertantoè··1; opfofom-. dléolo.riò, ~ 
J quali dtériscono, ~he Ja softinza,, . del .fu Imi• 
ne ffo •una pierra~;, s~hbcne ·abbia queJla il. stl~ 
fon:èl.:lmento ·,' e .Perrore -confifta : nel 'prendere 
J',effètto.:.pcr la cagipnei., · :g-_certam·en'tè--- i'1 · fui~ 
-mii1e ::cakin~:"'. ve-trUfoa , ;d-. altera _ in var:iè 
~6.iis1t "le r.àf~.-; l<!'.· atre~e, -le pi'etre -~,. e, le aitte 
rcòifpor~c s.otKi n·zt! ', ,chte ,h1èontiJ , .. e p·eFdò 
talora ~fltJÒ, .. formaii~e,,~- e:. 'ràpp_rese.futa.r.e. una ·ve.ra 
pretrà-~ . Di . t,atr -n~turélì ,Ha b:is'J ung~. Vet.rift-
cata pi~t(a, ::c;Jicé .riSetiscon<> de --, T-ransaziaiU 
Angli-cane efferfi ritrovata in .un foro scava.to 
jn.tc:ua .... da.,ua_i1-Jlo~... .. . ~ ·~• - -~-·-0 ·~ 
-z94. Ancor più _,..xJd_i~ol~~:.:.; ~ s~i9cca : ~ è 
J • .idea di co1 oro , i .q~a.tJ , .a ppeggiiaJtÌ- •cl d un; 
inveterata, e falsa s·uperiUzi:Ò:FJ ~, '.G:r,c:dono è_he 
• ! f.. . , 
1• ~ • ~ I J ._ • • ,I. } 
--- ---.:-~-_- :--- .-.:-•-:w.·~:::~ .- :; -
ca) Franklin fom·. H. ·l'ag. 184, -
.q1 
gli -spiriti rnaHg~i ;·_ j fanucch_ie_d abbia rio'' in 
se forza di ~ccitare il fulmine ., H. ~uono, la 
:gr1'g'nùola ~' ed 'il vihto ·pr·q'ç~_\t~ic \ . : · · .. · :, 
~95. il ·. sa~t; 1.Ar~{v_e~~ov; Ag~:ha rdcf, ,, eh-e 
con carità., e zélò · nel secolo IX. reggeva 
P hifiga~ · G,h-jes.a •. <H .~io,p(!, ,011e.r~ ifve lil~ r,e dai 
p,ascali de.I Sf~qor~ .la. péroiejqsi,grnmign~ ~~ 
tali : pregìudixj lasciò scritto -u:n H~rp., -hi, ctJ; 
~spon~ :com~_. i!)-·.fltJtdl'-e·-t~ ogni, 9rdi9e -: ~i-p~r, 
sone a ttdbui,v~no ·: i ~ tem por.a 1 j "· ·; -gli S~~t.!! . 
loro :id uomini, che avdfe.ro ·la: v.irtù dj ~e":_ 
c-itargli . lnvdsce· çontr.o. 1~ ~n~~knza Jj quei: 
• • .... •.J " - • .. • .. ~ ~ .... , -~. -· ( J 
li ., _e:he pre~,e::i1d9Ba.\d-j s{}rer ">d,i{e;nde~e 1~ ca 11?:: 
pa.gne dalle ier~pè~e: ~.fi~alìi:i~nie, dmprov~1 
ra il oofru me_ di d,lr!! -a cofroto. . una pora:iooe 
' -# .._ -~ • ~ • , ,; .lo • .., I I. - ~ • •• • .- ,. • ~ ~· .J 
de' l_or ra.eco_ld ;: ,ç'. ~?ggj_ung.s .. :ç~et.~.i::~o)!~, 
. che ?~bUgati ,, ~~.-:e_s;or~r~t~,, : _nç_~~.~-.~l~!}l~fi-
n~ a}le v5ddv,e, :;igl)'. 9rf~.f)i, ; ::;e,p9~~a ~, ciçca_-: 
mente p?g~n,o, 1~ ·_4e.ci~~ ; 3 q,ta,e11i ,_ çhe.lì ,- mh 
Jautan9 di difenderli dalla gragn.u.~il' •' .· . : ·.•J 
' . . 
.)· ' ' 
' 
~; : ; - ' , ~- ~ ~ ~ , ' . "._ - '; ~ J , • [! t.1 <, j ~ t , \. f : , I;'..,~) 
' i.J,; ~ 
>~ : : i 
::::> 
.'.:;)_ 
. ' 
.. .. .. 












. .. -::· , 
(a) De bello Af!'ric. cap. XtX. 
(_») ,- Lettera a Monli.gnor Ca(ati Ve(coYo del Mon• 
·dovi , pubblicat:i in occaflone della laurea in 
- a~be leg~r· ael' sig:.~ Gent~-Gott:i---di--Bru~eQ-,r . 
pag. 17, ' "" ,. r:. ;i~~, 
. : . . 


· .. l"4~ 
l')ça·n ·dèn'ttff 01' ~ ,q-~a ·, cl1~ :con-teng9bò ·, ~-ptr~ 
-~iò .quali serifpre 're{l:ano ' soìnmerse. , ' . ~ 
. ·~;4.-Ì m;ir~aj qi1;n.d~ .:-~è;tgb~~lfu tnl:r1~ff~i 
l e.0 ttròmbe, c~rcàn; -· ~di i&tfrà rì'Ì 'al ~-pc~dcoJò-:.o._ • 
) :-~·n ··ptecipitQsà . fugà·, .' èd ov'~,:PS!-)~p,?if~~~; ~ . 
· ··ìlleno d'av·vic.inadi .ad ef'fe ,. p:rocurag,o ~at 
romperle ·· ·ço,n -fq,fti ,coJpi j1J,~i~j,10ne~·: _ liJ>at; _ ·' 
Jnadni; j , !ti1téM ~.fi:a -·k al"tre-éose us-a-rfçi P.dL 
·prese~ta~: ad- df~ -ii p~n~; .t\~l~~~Ì_ielI~:,~};. 
Qcco~pag~ando_=~q.ue.!!9 atJ~ . :con _,qu~f~he,;-~~!. 
l{I!,~ ' . o -~qP.!riHZ.!pS·à parola :-,~·.no~-q,pè._·a-tJr,i:hµk 
sc~no · 1\~1'i:l feno_meni a ;!s.fa::m,~JJa.}; ·_ ·.;JJ[.;l -:. 
: · 1J.t>. Mo.Iti.ffimi,_orren4Llfanoi ,tt-ré:ctiA;puf', 
') - -..J ,. -,; ,,,. .,.IJ ~ - • ~. f-' _,. ,...,, ✓ • ... I ~. 
! e,trom~~-.di_ te_r ra_. SpogJia;qò "gfi, al~e.r"i.., ~~: 
!e.'Ior _foglie; , glf sradiè'àri-0 , ·,afrérrano ·,~ ?Ga?. 
,:e., è J~ogi p~ t~~sp.or.!an6•"J !f;tÙ !0~.m1É4 < 
tovinàtl(?, e difiruggono · fotto dè ~ c~f)?a. , 
~- ·~(a) _Bec,carfa dell 1 E1et. art. è n~t. iib .. il. {>a~ 113-• . 
/ 
. I 


~-Si E _az 
- I J'l : . . -
talora poi paire\ tni . io se -r~cchh1cla d~li" 
:u:él'la , delle piet1i>e ,. del .hi.ru-iue ; ed aJ:t i mi~ 
rteraÙ .~Nd·• cql<JBi:t<.:. e•rb.,"'é -~l~P'CS'Or•r:a,iomi--· 
. glia. alla s?uma d<iht'li:ffl> \1Nt<Ìd1è, ~ell'd!c:-
!]?!': supc~IÌcÌe fii 'P.ug.•.iia ,, e Jegg.i<i,:a;:•. 
_ - ~ 34èi~ 'lntorrfo a1~mdihcr vi so~ é, ilèU<he '6ifu.çef,,. 
:,Ù" C~i' 'esi:1! fJJrh''<fh~'~~icà,-di famo! ~ufo~ 
-u1ii·di? ,--~ s.dffutth ½:é u;affiri1é>aHo{éffè :ra -Lii-
.. , M - 1 ; • ~ : , , , , ,, . , < , - • 
"t,a -sgurga"1ll1 grafré:,., cfi pia ·,: fi;.".'sv.ifo,pp•àD<l ·a-1:.:. 
Cù?Yl'v~,pot+~rf~r ~tut g,1:i a,~i-m.àlÌ·~~ e le piante 
. -n6r-f3r~dào')~ ~ri~é~no ~~Gòs1·BHtio=per eit:edi 
- ... f? i" r,, , , . '. - ~, . h · r r . .,. • , ... , . , • " yòlut6 'd'r troppò! aéc_oià-fe-: jRa!:~omnnta. i:e·ita· 
... Jiì f~liìo5Faan·t 'tj{a,~1 m~-f s\Yi~'€a'to,:,fo-e~o0d-é, 
~1'\')~; ,; 
1
-~ ..;;, - .:: - .. ..J.· 01·~ · "' ·J n-·"? . ,,. - . .. , 
che-' !narra"tfha .e~t~~ cil'~ li-' .ill lill.ç>, 4:t u ,l!QV1tne·. fil,\., 
·i{iti~~ifata ·Cbt1;1èl1e•·a;~e1~0., .;.:_: · 
~" l',t ~. 'Le ·et> i,t 1 RU e <iff Ù li• ii <>I> i poi,;:-c h~.t f no 
-àd dra> for@n ~a-ù.e · 1fl.t:orPO: ·a.Ho ;sq0ç½o ·4el V,e.,,-.:,.._J ·, ::.. ' 
-su-; ib 1 ··er d.1 tn_0!bir~no~ ~dove_di.- r_.(eme r.e , fi rn.iJhJ 
;ef{eti i f e.-Hrigi eor1re·nde,·, riaU@n.~q.è•:J~~~a)1ò-l~· 
'cf1.1è~to?g li o rdin?a·r-} _ f sn_o;ne !il·..,,., .. ~~ u ~J~o 13 ~::: ~( 4} · 
titedséb.,.che ~e:i-- ie~~ì, ~~-$~0:Jt . ·:,i •-~i·t~-· 
- Seri~ il V~s11,~1i0 [ ;a;.v{!à~..:-ç<r-ff.attO~ ,ifa\U>~,cl i~p r.g---
. ~ Mè0 gl-1. lhaoi, ~ 1,ti<>ffe~t.i ;,!jli ~ e ·posèra 
. T dn:no. 79· dòpo -!-,c. van ù taH.1·6\ SI/J}>!![F . 11•~0 
!!-/ e'gno' di Tit©J~es.pafraf\:0 ,;èo.n ·tanp .. for~~,. 
- · • :,, ;- ..:t ~ :) , • .. .., • e·d . 
- { ... ~ ~ ) .; ~ ;, .. ) ~, ~-. 
"'~ ; -:;} : ~ •' • ..J 
. fo ~~--;.....,.__::..~ ~ ·----------,_..,;.-~:._:-:,;;.,,. . 
(ò) Geographico!um lib. v .. 

i o sì _ 
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14; -1;' ~espu_lsiooe • ~comp~rve .· dopo .nove 
gi'orni · unitan:i~nte alla -gònfìezza ·, r~ndendosi 
soltanto semibite ,alcun poco .il clolo_re , .allora 
quar::d0, compri;1;V!<i ' fortemente · jl g.inoechio , 
.. seb~en~ ~méh' esso àbbja ~di poi ceduto ; ondt 
ella · prqsegurva a. passeggiare , a scendere, ed 
asceaàere .senza incornodo 1e scal~ , ma perà 
per ak.uni .mesi __ sc~rgevasi un leggierissimo zop-
pièaràenm ,_ 'che alla lunga : nazione sicuramente 
si debòe a_!:tribuire~ ,, - - _ 
i-5~ .:c·otl' ì&ttr-içi t_à adupque si possono pure . 
· .9-issipare~ i. tumori cr~~si, e visco~i, eh~ pon-
gonò ~la loro sede •neJ si~terna gianduia.re , ,e 
talora ~et-tessuto ce-llulare d' altre Darti. - Ne-
-'-· - , l . 
'c~ssar:ia· cosa p~rò _io reputo-il correggere primà 
- coll: ajuto delle medjciae -convenevoli 1 vizj 
del sangue , e d~gli umori , non tanto per evi- · 
tarne_ i'l_ rit_o_rrio , qlla:n(o -anche. per disp9rre 
l' infe~mo -a.ila ·cura ; it~~ché appt{nto ' senza VO• 
1erlo ~ ved-esi nel ~ òo~tro caso praticata. -
16, Intanto- 1rii giova osservare, che giusta 
il se"titlmento degli anatomie-i tu tti la sinovia-, 
che ,serve a ren ~ere _fubrLca l'_ an-icolazione, 
/ per r; -1:unga -inazione , si e0-ndensa , anzi s' Ìll• 
durisce , e . -~bé senza s~perare , · e sciogliere 
-lflue~~a -s.12,ee:ie_ O' amal,g~rna ,. o megli-o di;ò cal• 
/r 
s 
ci_oazionè , le 
· i-Berti. Co-H' el_ettrizzaz\one ad:t1µ.que .- non--sole 
. mi venne 'fatto . qi -èli'ssip~re T ostinato tumorè, 
. èagiqne ~ 8ell' enònn~ : gò~fi€zza , ma · inoltre mi 
'rìusd . di s,ciogliere T indurita .sinoviq ,'J; quale 
ardirei asse.rire .'av~r .avuto un sy~iientej fo~o 
ne11' osservata espu~sioné ( 1 i). ·, ·· 
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